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NORMATIVA 
PER A CURSOS DE POSTGRAU 
I ALTRES ENSENYAMENTS PROPIS 
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Aprovaòa per la Junta òe Govern 
òe la Universitat en la sessió 
òe òata 2-3 òe jun:9 òe 1992 
La Llei orgànica 11/1983, de 25 d' agost, de reforma universitària, estableix que les 
universitats poden impartir els ensenyaments següents: 
1. Títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional (homologats) (art. 
28.1 LRU), que "s'estructuraran com a màxim en tres cicles" i la superació dels 
quals donarà dret segons cada cas a un títol de diplomat, arquitecte tècnic o 
enginyer tècnic per al primer cicle, llicenciat, engiyer o arquitecte per al segon 
cicle i doctor per al tercer cicle (art. 30 LRU) . 
2. Altres diplomes i títols fent ús de l' autonomia universitària (art. 28.3 LRU). 
El RD 185/85, de 23 de febrer, que regula el tercer cicle d'estudis universitaris, 
a més a més de l'ensenyament de doctorat, fa referència als títols de postgra-
duat no oficials i els diferencia dels títols corresponents a les especialitats 
professionals oficials, que es reserven al Govern central (arts. 17 i 18 LRU). Tan 
sols hi afegeix tres determinacions (art. 17): 
• Que la Universitat els imparteixi mitjançant els seus centres. 
• Que vagin adreçats a titulats universitaris (sense restringir-los a llicenciats) . 
• Que versin sobre coneixements propis de la carrera de procedència o de 
caràcter intercurricular i que estiguin especialment orientats a l'aplicació 
professional. 
Els estatuts de la UB dediquen tot el subtítol IV del títol IV als altres ensenyaments en 
general, i en distingeixen els ensenyaments següents propis d'aquesta Universitat: 
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a Ensenyaments de postgrau (arts. 115,117,118). 
b Ensenyaments específics (art. 116). 
c Cursos d'extensió universitària (art. 119). 
Així doncs, de forma esquemàtica, es pot considerar que les universitats poden impartir 
els següents ensenyaments: 
1. Ensenyaments oficials homologats 
1r cicle: diplomatura 
arquitectura tècnica 
enginyeria tècnica 
2n cicle: llicenciatura 
enginyeria 
arquitectura 
3r cicle: doctorat 
2. Altres Ensenyaments 
Ensenyaments de postgrau (arts. 115, 117, 118). 
Ensenyaments específics (art. 116). 
Ensenyaments o cursos d'extensió universitària (art. 119). 
Atès que aquestes normatives tracten de forma independent alguns aspectes de la 
regulació dels ensenyaments no homologats (LRU, RD, EUB, Junta de Govern) i 
després de l'experiència de la UB en aquests darrers anys, sembla convenient recollir 
en una única reglamentació els ensenyaments de postgrau i els cursos d'extensió 
universitària de la UB i deixar a part els ensenyaments específics, que són objecte 
d'una altra reglamentació. 
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l. ENSENYAMENTS DE POSTGRAU 
1.1 Cursos, durada i titulacions 
Dintre dels ensenyaments de postgrau es poden distingir: 
a) Ensenyaments d'especialització de postgraduats (art.115 EUB). Estan encami-
nats a la formació d'especialistes, sobretot en branques interdisciplinàries i 
d'interès social. 
La Universitat, a través de les divisions, estudia quins ensenyaments d'especia-
lització, segons els criteris esmentats, són adequats en les seves àrees de 
coneixement. 
Reben la denominació de màster aquells cursos que són considerats ensenya-
ments estables d'especialització, que tenen més de 30 crèdits i que són 
responsabilitat d'una unitat orgànica que els organitza com a tal. 
b) Cursos de formació pedagògica dels graduats (art. 117 EUB). Són cursos 
dirigits a la formació pedagògica dels graduats que volen dedicar-se a la 
docència. 
L'.lnstitut de Ciències de l'Educació és un ens universitari que exerceix, conjun-
tament amb els altres centres de la Divisió de Ciències de l'Educació, funcions 
de formació i perfeccionament del professorat, de recerca i d'assessorament 
tècnic en els diferents nivells educatius. 
c) Cursos de reciclatge, d'actualització de coneixements i de formació permanent 
de professionals graduats en les diferents branques de coneixement (art. 118 
EUB). 
Els ensenyaments que tenen una durada inferior a quinze crèdits condueixen a un 
certificat d'aprofitament. 
Els ensenyaments de durada superior o igual a quinze crèdits condueixen a un diploma 
de postgrau si se superen amb aprofitament les avaluacions previstes al programa. 
Els ensenyaments d'especialització de postgrau (art. 115 EUB) amb durada superior a 
30 crèdits, poden conduir al títol de màster si se superen amb aprofitament les avalua-
cions previstes al programa. 
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Per a tots els cursos esmentats més amunt es considera que un crèdit és el conjunt de 
deu hores lectives o el que estableixi com a equivalent la Junta de Govern, a proposta de 
la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments. 
1.2 Requisits dels estudiants 
Per accedir a tots aquests ensenyaments és un requisit indispensable estar en possessió 
del títol de llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat universitari, enginyer tècnic, 
arquitecte tècnic o titulació universitària equivalent. 
En els casos en què per raó del contingut o de les finalitats d'un programa es cregui 
convenient l'accés de persones sense titulació universitària, es pot proposar un programa 
de contingut i preu de matrícula idèntics, com a curs d'extensió universitària que dóna 
lloc a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament o, en determinats casos, d'un diploma, si 
escau. 
En el cas excepcional que el responsable del curs consideri que alguna persona no 
graduada està capacitada per rebre un curs de postgrau, aquesta persona pot accedir a 
un curs d'extensió universitària idèntic generat administrativament només per a aquell 
cas, i que ha de ser aprovat per la divisió i comunicat al Servei de Gestió Acadèmica. En 
aquestes condicions, només es pot acceptar un màxim del 10% d'alumnes matriculats 
en aquell programa. 
1.3 Iniciativa i aprovació dels cursos/ensenyaments 
Les propostes dels ensenyaments de postgrau poden sorgir de les divisions, facultats, 
escoles universitàries, departaments, instituts i altres entitats amb convenis amb la 
Universitat. Les unitats orgàniques de la Universitat de Barcelona poden recollir la 
proposta dels centres adscrits a aquesta per mitjà de la formalització del conveni oportú. 
Cada divisió estableix el sistema per a la iniciativa, proposta, coordinació i gestió 
d'aquests cursos (comissió acadèmica, comissió de doctorat o bé una Comissió ad hac 
de Postgraus i Altres Ensenyaments) . Les propostes han de ser presentades al consell 
de divisió. 
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La Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments de la Junta de Govern, que té com a 
missió específica la coordinació i valoració dels diferents ensenyaments, sol·licita 
l'informe de la Comissió Econòmica delegada de la Junta de Govern i fa les propostes a 
la Junta de Govern i al Consell Social per a la seva aprovació. 
1.4 Competències i responsabilitat 
En matèria docent, són competències de les unitats orgàniques responsables: 
a) Garantir la coherència i la interrelació de les matèries que componen el curs. 
b) Garantir que el pla docent elaborat pel responsable del curs correspongui 
estrictament a les directrius del pla d'estudis aprovat. 
Són competències del director del curs: 
a) Dirigir i coordinar les activitats del curs. 
b) Elaborar el pla d'ordenació docent corresponent al pla d'estudis aprovat. 
c) Garantir el compliment del pla d'estudis i del pla d'ordenació docent. 
d) Garantir que la propaganda i la informació sobre el curs que es doni correspongui 
fidelment a les característiques que han estat aprovades pels diferents òrgans 
de la Universitat. 
1.5 Propostes de cursos/ensenyaments 
Els ensenyaments de postgrau, en qualsevol de les modalitats, es consideren cursos 
tancats i independents, i conduents al document acreditatiu corresponent per als qui 
superin amb aprofitament les avaluacions d'aquell curs. 
No obstant això, en casos extraordinaris, els ensenyaments de màster poden estar 
constituYts per diversos cursos, unitats o mòduls que tinguin entitat pròpia i poden ser 
aprovats d'acord amb una programació de forma curricular. La superació individual dels 
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mòduls, cursos o unitats que continguin donarà lloc a l'obtenció dels documents 
acreditatius que corresponguin segons l'aprovació. 
L'.alumne pot cursar tots els mòduls dels quals està format l'ensenyament, de forma 
global o bé en els diferents cursos, unitats o mòduls. En aquest darrer cas, la superació 
de l'últim o dels últims mòduls de què es matriculi per completar la totalitat de l'ense-
nyament, només li dona opció a l'obtenció del títol de màster. 
En les propostes d'ensenyaments de postgrau curriculars, es pot sol·licitar a la comissió 
corresponent de cada divisió l'aprovació d'adaptació d'alumnes que hagin realitzat 
programes de postgrau en convocatòries anteriors amb una limitació d'antiguitat màxima 
de cinc anys. En aquest cas, a la proposta de matrícula s'hi han de fer constar 
específicament els mòduls, cursos o unitats que es proposa adaptar, o el mòdul específic 
que cal realitzar, si escau, per a l'adaptació. 
Quan l'ensenyament de postgrau reculli especialitats diferents en la titulació, es fan 
propostes diferenciades per a cada especialitat, amb un únic pressupost. 
En tots els cursos, el nombre mínim d'alumnes necessaris per poder dur-los a terme ve 
fixat per: 
• Cursos de menys de quinze crèdits: cinc alumnes. 
• Cursos de quinze crèdits o més: vuit alumnes. 
Per a casos justificats d'interès especial per a la Universitat de Barcelona, el director del 
curs pot sol·licitar a la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments l'aprovació de la 
proposta del curs amb un nombre d'alumnes inferior a l'establert anteriorment. 
Quan hi ha propostes diferents d'ensenyaments de postgrau que tenen continguts 
similars, la comissió corresponent de cada divisió ha d'instar els diferents responsables 
de curs a unificar les propostes en una de sola. 
Cas que els cursos afectin divisions diverses o que els diferents responsables no 
presentin una proposta conjunta, la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments pot 
admetre a tràmit la proposta que consideri més adequada i l'ha de presentar a la Junta 
de Govern. 
Per a cada proposta d'ensenyament de postgrau, s'ha d'adjuntar una memòria que 
contingui: 
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a) Una justificació de la seva conveniència. 
b) Un informe de la unitat orgànica on s'adscriu l'ensenyament. 
c) Un projecte de pla d'estudis. 
d) Un estudi econòmic de la seva viabilitat. 
e) Una justificació explícita de comptar amb la infrastructura adequada per a la 
realització del curs. 
f) El nom del professor responsable del curs (director del curs) . que ha de ser un 
professor ordinari de la Universitat de Barcelona. 
g) El perfil dels professors proposats, que justifiqui la seva col·laboració. 
h) Una còpia dels documents d'acceptació a participar en el curs per part dels 
professors proposats per impartir l'ensenyament. 
i) Una còpia del conveni degudament formalitzat pel rector de la UB, en cas de 
tractar-se de centres adscrits. 
j) El conveni de col·laboració amb altres institucions, si escau. 
k) Cas que el tant per cent de professors de la UB que imparteixen el curs sigui 
inferior al 60%, cal adjuntar una justificació. 
1.6 Avaluació 
Per tal de poder avaluar els ensenyaments postgraduats que s'impateixen a la UB, pel 
que fa referència al grau de qualitat, competitivitat, interès del curs. mancances actuals 
i millores que cal introduir, es procedeix regularment a la valoració de l'activitat global 
del curs i a la dels professors que hi participen. 
La Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments ha de fixar els criteris i procediments 
per tal de dur a terme una valoració exhaustiva dels cursos. 
La valoració negativa del curs és causa de retirament. 
Amb independència de les responsabilitats que corresponguin, per als casos extraordi-
naris de manca de qualitat, la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments pot emetre 
informes negatius. durant un període no superior a tres anys, dels cursos on tornin a 
participar director, professors i/o unitat orgànica responsable. 
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11. CURSOS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 
Són cursos o seminaris proposats per qualsevol de les unitats orgàniques de la Universitat 
de Barcelona i que poden conduir a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament i, en 
determinats casos, d'un diploma (art. 119 EUB). 
Per a l'accés a aquests cursos no cal estar en possessió de cap titulació universitària. 
Es consideren cursos tancats i independents. 
l.'.aprovació, coordinació i gestió dels cursos es dur a terme des de la divisió correspo-
nent, i és aquesta divisió la que expedeix, si escau , els certificats d'aprofitament o 
diplomes, d'acord amb el model normalitzat que els facilita el Servei de Gestió Acadè-
mica. 
Les memòries econòmiques i tarifes de matrícula han de ser aprovades pel Consell Social , 
amb l'informe previ del consell de divisió corresponent, de la Comissió de Postgraus i 
Altres Ensenyaments i de la Comissió Econòmica delegada de la Junta de Govern. 
El règim econòmic i el règim del professorat d'aquests cursos són iguals als establerts 
per als ensenyaments de postgrau. 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Aquesta normativa pot ser d'aplicació per als cursos aprovats amb anterioritat a aquesta 
regulació. 
2.6 Normativa 
NORMATIVA DE GESTIÓ 
/ 
GESTIÓ DOCENT 
Art. 1 En matèria docent, són competències de les unitats orgàniques responsables: 
a) Garantir la coherència i la interrelació de les matèries que componen el curs. 
b) Garantir que el pla docent elaborat pel responsable del curs correspongui 
estrictament a les directrius del pla d'estudis aprovat. 
Art. 2 Són competències del professor responsable del curs: 
a) Dirigir i coordinar les activitats del curs. 
b) Elaborar el pla d'ordenació dgcent corresponent al pla d'estudis aprovat. 
En aquest pla docent hi han de constar de forma explícita les assignatures i el 
seu caràcter (obligatòria/optativa), així com els cursos, o unitats o mòduls, els 
nom/s de/Is professor/s que les impartiran (professors que ja figuren a la 
proposta aprovada i solament poden ser substituns per causes extraordinàries), 
el període en què s'impartiran, el lloc (aula/laboratori) on es duran a terme les 
activitats, i l'horari, de forma anual. S'ha de presentar a la secretaria de la divisió 
en la versió definitiva com a mínim un mes abans del començament del curs. 
La secretaria de la divisió n'ha de donar coneixement al Servei d'Inspecció de 
la Universitat de Barcelona. 
c) Garantir el compliment del pla d'estudis i del pla d'ordenació docent. 
d) Garantir que la propaganda i la informació sobre el curs que es doni correspongui 
fidelment a les característiques que han estat aprovades pels diferents òrgans 
de govern de la Universitat. 
Art. 3 La col·laboració amb entitats no universitàries per a l'organització de les diferents 
modalitats d'ensenyaments de postgraus s'ha de sotmetre als convenis tipus aprovats 
pels òrgans competents de la Universitat de Barcelona. 
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GESTIÓ DE PERSONAL 
Art. 4 Els professors d'aquesta Universitat poden col·laborar, com a activitat comple-
mentària a l'habitual , en la realització d'ensenyaments de postgrau. 
Aquesta activitat descrita pot ser remunerada sempre que no ocasioni perjudici a la tasca 
ordinària del professorat. 
Perquè puguin comptar com a dedicació les hores que els professors de la UB apliquen 
als ensenyaments de postgrau, han d'estar ben cobertes les obligacions docents de 1r i 
2n cicle del departament corresponent. 
Els consells de divisió han de vetllar, en tot cas, perquè l'aplicació de la força docent 
restant sigui equilibrada en els doctorats i postgraus sense petició de personal nou. 
Art. 5 Si es preveu que el professorat de la UB imparteixi menys del 60% del total de 
les hores lectives del curs de postgrau , s'ha d'adjuntar una justificació a la proposta. 
Art. 6 En cap cas no es pot ser alumne i professor del mateix curs. 
Art. 7 El règim de remuneració i d'incompatibilitats de l'activitat que realitzi el Personal 
d'Administració i Serveis en els cursos de postgrau es regeix per la legislació vigent en 
la matèria. 
GESTIÓ ECONÒMICA 
Art. 8 D'acord amb l'apartat 1.5 de la normativa general, a cada proposta d'ensenyament 
s'hi ha d'adjuntar una memòria que contingui, entre d'altres, un pressupost dels ingressos 
i de les despeses previstes. 
Quan els acords de col·laboració es duguin a terme amb entitats de caràcter privat, el 
responsable del curs ha d'elaborar una memòria de les aportacions econòmiques i dels 
mitjans materials i humans que la UB i la entitat col·laboradora han de proporcionar, i 
també de la retribució que es preveu per a aquestes aportacions. 
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En els casos de propostes diferenciades per especialitats i en aquells casos excepcionals 
en què per raó de les seves característiques es proposi un curs d'extensió universitària 
de contingut idèntic que un de postgrau , el preu de matrícula és el mateix i es presenta 
una única memòria econòmica amb pressupost idèntic. 
Art. 9 La iniciativa de proposta de l'import de la matrícula és del director del curs, 
d'acord amb la unitat orgànica responsable , el qual ha de seguir les directrius fixades per 
la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments. 
Art. 10 L'. aplicació dels superàvits eventuals es preveu a la memòria de tots els cursos 
i, si no és així, han de revertir en el pressupost general de la Universitat. Si es produeix 
dèficit, és a càrrec de la unitat orgànica responsable del curs. 
Art. 11 Qualsevol minoració dels ingress9s sobre la previsió comporta una minoració 
equivalent de la despesa o, alternativament, una dotació pressupostària addicional per 
part de la unitat orgànica promotora del curs. 
Art. 12 Els cursos pels quals se sol·liciti un ajut o una subvenció econòmica de la 
Generalitat de Catalunya o d'altres entitats públiques o privades, poden ser aprovats 
condicionalment a l'atorgament de la subvenció. En aquest cas, la impartició efectiva del 
curs s'entén condicionada al compromís ferm de l'entitat subvencionadora i a la matri-
culació real del nombre d'alumnes prèviament estimat. 
Art. 13 Del pressupost d'ingressos, un 80% de la recaptació de matrícula ha de 
subvenir a les despeses del curs. 
A aquests efectes, d'acord amb la legislació vigent, la matrícula gratu1ta es refereix 
solament als ensenyaments homologats i, per tant, en els cursos de postgrau, no hi ha 
matrícula gratuïta. Quan en virtut d'un conveni específic no es percebi l'import de la 
matrícula, són considerades com a matrícula les subvencions que implícitament com-
portin assistència d'alumnes de la institució o de l'organisme atorgant. Si la unitat 
orgànica responsable del curs vol atorgar algun ajut total o parcial, ha de constar al 
pressupost com a despesa. 
Normativa 
Art. 14 El vice-rectorat corresponent i la Gerència han de proposar anualment la 
destinació dels recursos retinguts. En tot cas, una part dels ingressos han de revertir a 
les divisions per tal de subvenir a les despeses produïdes per la realització dels cursos i 
afrontar els dèficits eventuals que es puguin produir. 
Art. 15 Un cop aprovats formalment els pressupostos, el Servei de Comptabilitat i 
Patrimoni ha d'habilitar el 40% dels crèdits de despesa, sobre els quals es poden iniciar 
els expedients de despesa necessaris per al desplegament del curs. 
Art. 16 En el moment de rebre la comunicació oficial de l'atorgament d'una subvenció, 
s'han d'habilitar immediatament el 100% dels crèdits de despesa que corresponguin. 
Art. 17 Un cop liquidada i recaptada la totalitat de la matrícula, el Servei de Comptabilitat 
i Patrimoni ha de comunicar el resultat econòmic a la divisió i a la unitat orgànica 
responsable del curs i ha d'ampliar el pressupost de despeses fins a l' import que 
correspongui. 
Art. 18 El Servei de Comptabilitat i Patrimoni ha de dur a terme el seguiment del 
pressupost de cada curs. 
En tot moment, la informació pressupostària ha de ser facilitada pel Servei de Compta-
bilitat i Patrimoni a les unitats orgàniques, divisions, vice-rectorat corresponent i Ge-
rència. 
Art. 19 Per fer efectiu el pagament del personal que intervé en el curs, la Gerència de 
la Universitat de Barcelona ha de confeccionar un document en el qual s'especifiqui de 
forma precisa la manera de realitzar els pagaments. 
Art. 20 El material inventariable adquirit amb càrrec al pressupost dels cursos s'integra 
en el patrimoni de la Universitat, per bé que mentre duri el curs, l'ús d'aquest material és 
reservat prioritàriament per a les tasques del curs a càrrec del qual s'ha adquirit. 
30 Normativa 
GESTIÓ ACADÈMICA 
Art. 21 La petició d'autorització dels cursos s'ha de cursar mitjançant el format 
d'expedient preparat pel Servei de Gestió Acadèmica, en el qual han de constar totes les 
dades necessàries per a la correcta avaluació de la proposta, com també per a la gestió 
posterior. Aquests dossiers cal que siguin presentats a les secretaries de les divisions. 
Art. 22 Les divisions estableixen els terminis de presentació de les propostes dels 
ensenyaments de postgrau a cada divisió, que com a màxim seran els següents: 
Primera convocatòria: abans del 15 de març del curs acadèmic anterior a la seva 
realització. 
Segona convocatòria: abans de 1'1 d'octubre del mateix curs acadèmic. En aquest cas, 
el curs haurà de començar a partir del segon quadrimestre. 
Art. 23 L'aprovació dels cursos presentats ha de ser comunicada a les divisions pel 
Servei de Gestió Acadèmica. Les divisions n'han de donar trasllat a les unitats orgàniques 
i al professor responsable del curs. 
Art. 24 En la programació i difusió dels cursos que s'anomenin d'especialització s'ha 
d'evitar tota confusió possible amb els estudis homologats d'especialització professional 
que donen dret al títol oficial d'especialista. 
Art. 25 Abans del començament del curs acadèmic, un cop aprovat pels òrgans de la 
UB, aquesta ha de publicar un anunci a la premsa on es donin a conèixer els programes 
de màster i diplomes de postgrau aprovats. 
Independentment, cada unitat responsable pot fer, al seu càrrec, la difusió que cregui 
oportuna. En tot cas, s'han d'indicar clarament les condicions de titulació per accedir al 
curs. La UB elaborarà i difondrà un programa general d'aquests ensenyaments. 
Art. 26 Les divisions coordinen el procés de matrícula i gestionen els cursos que tinguin 
adscrits. 
Normativa 3r 
Per accedir als ensenyaments de postgrau, l'alumne ha de presentar, juntament amb la 
sol·licitud de matrícula, una fotocòpia compulsada del títol corresponent. 
Els alumnes amb titulacions estrangeres han de sol·licitar prèviament autorització al 
rector per accedir a l'ensenyament. 
Les sol·licituts, acompanyades d'una fotocòpia compulsada del títol i d'un certificat de 
les assignatures cursades, han de rebre l'informe de la Comissió de Convalidacions de 
la divisió corresponent i han de ser trameses al Rectorat per a la resolució definitiva. 
En tots els casos, la matrícula dels cursos es realitza en dos períodes: 
1) Durant els mesos d'octubre/novembre. 
2) Durant els mesos de gener/febrer. 
Art. 27 Quan la durada del curs sigui superior a l'any, l'estudiant ha d'abonar cada any 
l'import de la taxa corresponent a l'any en què es matricula. 
Els alumnes que hagin formalitzat una petició d'ajut a la Generalitat o a algun altre centre 
o institució pública, que s'hagi d'ingressar directament a la Universitat, estan subjectes a: 
a) Si en el moment de procedir a la liquidació econòmica ja s'ha produït resolució 
favorable, l'import atorgat es dedueix automàticament de l'import a pagar. 
b) En cas contrari, l'alumne ha de liquidar l'import complet, i si amb posterioritat 
se li atorga ajut, la part corresponent a aquest se li ha de retornar un cop la 
Universitat de Barcelona en tingui coneixement. 
Art. 28 Finalitzat el procés de matrícula i, un cop liquidada la compensació econòmica 
dels cursos, el Servei de Gestió Acadèmica ha de trametre les actes a les divisions perquè 
es procedeixi a la qualificació i custòdia posterior. 
Per procedir a l'expedició dels títols, diplomes i certificats de postgrau, les divisions han 
de tremetre al Servei de Gestió Acadèmica un certificat, segons model facilitat, dels 
documents a expedir en què consti la denominació i data d'aprovació del programa, el 
tipus de títol (màster, diploma o certificat de postgrau), la denominació del document a 
32 Normativa 
expedir i la data i el nombre de crèdits que han de figurar en cada document a expedir. 
Igualment, cal especificar si ha de constar alguna col·laboració autoritzada per conveni . 
Art. 29 La llegenda dels títols, diplomes i certificats ha d'estar normalitzada a la UB 
d'acord amb les directrius del Consell lnteruniversitari de Catalunya de 19 de juliol de 
1988 (DOGC 3.8.88). 
Solament en cas de cursos organitzats en virtut de convenis específics -autoritzats pel 
rector de la Universitat de Barcelona- es pot incloure alguna variació en la llegenda per 
fer-hi constar aquesta característica. 
En tots els títols, diplomes i certificats, hi han de constar el nombre de crèdits realitzats. 
Els títols, diplomes i certificats de postgrau són expedits pel Servei de Gestió Acadèmica. 
Els títols i diplomes són signats pel rector de la Universitat de Barcelona, pel director del 
programa i per la persona interessada. Els certificats d'aprofitament són signats pel 
professor responsable del curs i pel president de la divisió. 
Els certificats i diplomes d'extensió universitària són expedits per la divisió corresponent 




Divisió òe Ciències 
Humanes i Socials 
Diploma òe postgrau 
Alimentació i Cultura: 







DEPT. ANTROP. CULT., Hª AMÈRICA 
1 (anys acadèmics) 
150.0 
Oferir coneixements altament qualificats sobre les pràctiques alimentàries i la cuina 
a Catalunya des de perspectives diferents, tant en l'anàlisi del present com en 
l'evolució des del passat. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Història, Antropologia, Sociologia, Dietètica, Farmàcia, Química, 
Medicina i diplomats en Infermeria. 
Informació: 
ADREÇA: Fund. Inst. Català de Cuina. 
C/ Muntaner, 179, pral. 1a 
08036 Barcelona 
TELÈION: 93 405 33 34 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-12-1998 al 23-12-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 02-01-1999 
IMPORT DE LA MATRICULA: 175.000 pies 
Divisió ile Ciettcies Humanes i Socials 39 
40 







Javier Martín l M. Carmen Llasat 
FACULTAT DE GEOGRAFIA l HISTÒRIA 
1 (anys acadèmics) 
165 
Presentar un ventall ampli d'aplicacions de la climatologia i la meteorologia. 
Aconseguir pràctica en l'ús de les tècniques climàtiques. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Cl Baldiri i Reixac, s/n 08028 Barcelona 
jmartin@trivium.gh.ub.es 




Diploma òe postgrau 
De la Idea al Text: la Llengua Literària 







DEPT. FILOLOGIA ROMÀNICA 
1 (anys acadèmics) 
150 
Fornir els estudiants de les tècniques per analitzar i produir textos literaris, a partir 
de l'estudi lingüístic. 
Fer una reflexió de la relació que s'estableix entre llengua i literatura, diferent en 
cada autor. 
Aòreçat a: 
Llicenciats, diplomats i professionals vinculats a la temàtica del curs. 
Informació: 
ADREÇA: Palau de les Heures. Pg. Vall d'Hebron, s/n 
08035 Barcelona 
TELÈION: 93 428 37 10 - 93 428 45 85 
PREINSCRIPCIÓ: del 07-09-1998 al 15-10-1998 
INICI DE LA DüctNCIA: 03-11-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 195.000 pies 
Divisió èle Ciè11cies Hu111a11e.s i Socials 4r 
42 
Diploma òe postgrau 






Enric Tormo i Ballester 
DEPT. DISSENY l IMATGE 
1 (anys acadèmics) 
150 
Formar dissenyadors en els nous criteris i mitjans comunicatius dotant-los de les 
eines disciplinàries i dels coneixements metodològics adequats que estableixn i 
resolguin l'ús alternatiu de la comunicació web. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOC:tNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Cl Pau Gargalla, 4 
08028 Barcelona 
bba-dii@d1.ub.es 
93 333 34 66-ext.3732 - 93 448 33 28 
del 11 -01-1999 al 12-02-1999 
12-04-1999 
150.000 ptes 
Diploma òe postgrau 






Enric Tormo i Ballester 
DEPT. DISSENY l IMATGE 
1 (anys acadèmics) 
150 
Formar dissenyadors en els nous criteris i mitjans comunicatius dotant-los de les 
eines disciplinàries i dels coneixements metodològics adequats que estableixin i 
resolguin l'ús alternatiu de la comunicació web. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Divisió èle Ciències Hmnanes i Socials 
C/ Pau Gargalla, 4 
08028 Barcelona 
bba-dii@d1.ub.es 
93 333 34 66-ext.3732 - 93 448 33 28 










Enric Tormo Ballester 
DEPT. DISSENY l IMATGE 
1 (anys acadèmics) 
150 
Diploma òe postgrau 
Ampliar els coneixements adquirits en l'àmbit del disseny, amb una insistència 










INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
C/ Pau Gargalla, 4 
08028 Barcelona 
bba-dii@d1.ub.es 
93 333 34 66-ext.3732 - 93 448 33 28 
del 01-09-1998 al 15-10-1998 
26-10-1998 
175.000 ptes 
Diploma òe postgrau 








FACULTAT DE FILOSOFIA 
1 (anys acadèmics) 
156 
Anàlisi interrelacionada de les idees i dels fets nuclears amb els quals s'ha 
constrU1t la cultura del nostre temps. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
Divisió òe Ciències Hw111anes i Socials 
Centre de Cultura Contemporània. C/ Montalegre, 5 
08001 Barcelona 
93 306 41 DO 











M. Rivera l E. Hachuel 
CENTRE DE RECERCA EN ESTUDI DE LES DONES. 
DUO DA 
2 (anys acadèmics) 
300 
Consolidar els estudis de les dones en el nostre país. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Aulari Fac. Filosofia. C/ Baldiri i Reixac, s/n 
08028 Barcelona 
93 448 13 99 
del 01-12-1998 al 30-12-1998 
11-01-1999 
95.000 ptes (1r any) 
95.000 pies (2n any) 
E11Sen~ments òe postgrau 
Estudis de Lingüística Aplicada 






Ramon Ribé Queralt 
DEPT. FILOLOGIA ANGLESA l ALEMANYA 
2 (anys acadèmics) 
500 
Màster 
Oferir una especialització en les indústries de la llengua a l'alumnat procedent de 
filologia anglesa i d'altres llicenciatures, que els forneixi d'una preparació tècnica 
per accedir a un món laboral diversificat. 
Aòreçat a: 
Llicenciats i diplomats amb un domini de la llengua anglesa interessats a 
especialitzar-se en un dels camps de les indústries de la llengua. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
E-M AIL: ribe@lingua.fil.ub.es 
TEL~roN: 93 403 56 86 - 93 403 56 78 
PREINSCRJPCIÓ: del 15-05-1998 al 10-09-1998 
INICI DE LA DOC1JNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 210.000 ptes (1r any) 
310.000 ptes (2n any) 
Divisió lle CièHcies Hwn1aHes i Socials 4 7 
Diploma òe postgrau 
Expressió-Comunicació i Llenguatges a la Pràctica 







Sebastià Serrana Farrera 
DEPT. FILOLOGIA ROMÀNICA 
1 (anys acadèmics) 
250 
Integrar i interrelacionar l'expressió, la comunicació i els llenguatges en propostes 
didàctiques per treballar en grups, des d'un enfocament globalitzador. Situar-les en 
relació significativa amb l'entorn i les arrels culturals del medi concret on es 
desenvolupa el treball. Dissenyar, elaborar i portar a la pràctica i avaluar un projecte 
de treball. 
Aòreçat a: 
Professionals que desenvolupen tasques formatives en els àmbits educatiu, de 
serveis socials, de comunicació, sanitari, etc. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
TEL~ION: 93 403 55 77 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-07-1998 al 01-10-1998 
INICI DE LA DOdiNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 158.000 ptes 
Certificat Ò' aprofitame11t 
Filosofia i Empresa: dels Àmbits 







DEPT. HIST.FILOS.,ESTÈTICA l FILOS. DE LA CULTURA 
1 (anys acadèmics) 
100 
Proporcionar d'una manera pràctica aquell conjunt de competències tècniques que 
fan fàci lment assolible, i segura científicament, l'aplicació de la filosofia acadèmica 
a casos concrets de la vida empresarial quotidiana. l, al mateix temps, fer-ne 
descobrir conscientment, a través de la pràctica, la epistemologia i la demarcació 
dels estudis filosòfics. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA Düd!.NCIA: 
IMPORT DE LA MAT!ÚCULA: 
Divisió ile Ciêttcies Hutttattes i Socials 
C/ Baldiri i Reixac, s/n 
08028 Barcelona 






Certificat ò1 aprofitame11t 
Filosofia i Empresa: els Àmbits de l'Empresa 







DEPT. HIST.FILOS.,ES1ÈTICA l FILOS. DE LA CULTURA 
1 (anys acadèmics) 
60 
Proporcionar d'una manera pràctica aquell conjunt de competències tècn iques que 
fan fàcilment assolible, i segura científicament, l'aplicació de la filosofia acadèmica 
a casos concrets de la vida empresarial quotidiana. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
C/ Baldiri i Reixac s/n 
08028 Barcelona 




Filosofia i Empresa: Pragmàtica i Tecnologia 
de la Ciència Filosòfica 




DEPT. HIST.FILOS.,ESTÈTICA l FILOS. DE LA CULTURA 
2 (anys acadèmics) 
Hores: 300 
objectius: 
Proporcionar d'una manera pràctica aquell conjunt de competències tècniques que fan 
fàcilment assolible, i segura científicament, l'aplicació de la filosofia acadèmica a casos 
concrets de la vida empresarial quotidiana. l, al mateix temps, fer-ne descubrir 
conscientment, a través de la pràctica, l'epistemologia i la demarcació científica. 
Aòreçat a: 
Llicenciats novells en Filosofia interessats a trobar camps de treball en el món 
laboral ordinari . Professors de filosofia, desitjosos d'educar filosòficament el seu 
alumnat. 
Informació: 
ADREÇA: C/ Baldiri i Reixac, s/n 
08028 Barcelona 
TELÈFON: 93 333 34 14-ext.3271 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 20-02-1999 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 155.000 ptes (1r any) 
135.000 ptes (2n any) 
Divisió òe Ciències Humanes i Socials 5r 
J Geometria Gràfica 







Luis F. Ortega de Uhler 
DEPT. DIBUIX 
1 (anys acadèmics) 
162 
Formació i reciclatge pedagògic dels graduats relacionats amb la docència del 
dibuix tècnic i matèries afins a la geometria gràfica. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 
Cl Pau Gargalla, 4 
08028 Barcelona 
bba-dibu@d1.ub.es 
93 333 34 66 ext.3723 
del 09-11-1998 al 12-11-1998 
16-11-1998 
85.000 ptes 
Diploma òe postgrau 
Literatura Anglòfona Postcolonial 





DEPT. FILOLOGIA ANGLESA l ALEMANYA 
1 (anys acadèmics) 
160 
Analitzar la literatura en llengua anglesa generada al voltant de l'experiència 
colonial, des d'una perspectiva crítica sociohistòrica que revisa esquemes 
tradicionals en qüestions de raça, gènere i identitat cultural. 
Aòreçat a: 
Diplomats universitaris i llicenciats amb domini de la llengua anglesa, interessats 
en el camp dels estudis literaris i culturals. 
Informació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
TEL:t.ION: 93 403 56 86 
PREINSCRIPCIÓ: del 29-06-1998 al 10-07-1998 
INICI DE LA DodlN CIA: 03-11 -1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 160.000 pies 
Divisió ile Ciettcies H"rnattes i Socials 53 






Xavier Roigé l Gaspar Coll 
DEPT. ANTROP. CULT., Hª AMÈRICA 
DEPT. HISTÒRIA DE L:ART 
2 (anys acadèmics) 
650 
Màster 
Formar per al treball en museus i en l'àmbit de la recerca, difusió i conservació del 
patrimoni cultural. 
Aòreçat a: 
Llicenciats o professionals que vulguin formar-se en l'àmbit del patrimoni dels 
museus i en els seus vessants de recerca, gestió, difusió i museologia. 
Informació: 
ADREÇA: C/. Baldiri i Reixac, s/n 
08028 Barcelona 
E-MAIL: museus@trivium.gh.ub.es 
TELEFON: 93 333 34 66-ext.3193 
PREINSCRIPCIÓ: del 21 -09-1998 al 02-10-1998 
IN ICI DE LA DOCENCIA: 13-01-1999 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 220.000 ptes (1r any) 
220.000 ptes (2n any) 
54 E11.Sett:9'1tttettts òe post¡¡rau 
Diploma òe postgrau 
Museus i Educació 
Respo11sable: 
U11itat orgà11ica: 





1 (anys acadèmics) 
180 
Formar els professionals dedicats a l'educació dins del marc dels museus i d'altres 
equipaments culturals. 
Formar els professionals de l'ensenyament que vulguin aprofitar al màxim el museu 
com a recurs educatiu. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Belles Arts, Història de l'Art, Ciències de l'Educació i d'altres. 
I»f ormació: 
ADREÇA: C/ Pau Gargalla, 4 
08028 Barcelona 
TELflFON: 93 333 34 66-ext.3725 
PREINSCRIPCIÓ: del 20-05-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOd'.NCIA: 18-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 150.000 ptes 
Divisió èle Ciències Hu111ane.s i Socials 55 
56 
Diploma òe postgrau 






Xavier Roigé l Josefina Roma 
DEPT. ANTROP. CULT., Hª AMÈRICA 
1 (anys acadèmics) 
200 
Formar per al treball en museus i en l'àmbit de la recerca, difusió, conservació i 
gestió del patrimoni al Pirineu. 
Aòreçat a: 
Llicenciats o professionals que vulguin formar-se en l'àmbit dels museus i del 






INICI DE LA DoàNCIA: 
IMPORT DE LA MATR.íCULA: 
C/ Baldiri i Reicac, s/n 
08028 Barcelona 
museus@trivium.gh.ub.es 
93 333 34 66-ext.3193 
del 03-1 0-1998 al 16-10-1998 
10-01-1999 
125.000 ptes 







Jaume Mateu Giralt 
DEPT. GEOG. FÍSICA l AN. GEOGR. 
1 (anys acadèmics) 
305 
Màster 
Conèixer la formulació de problemes ambientals a diferents escales (espacials i 
temporals) . Proporcionar una visió interdisciplinària dels problemes. 
Aprofundir en el coneixement pràctic de la planificació i gestió ambientals. Visitar 
centres diversos que treballen la planificació i la gestió. 
Aòreçat a: 
Llicenciats i diplomats. 
Informació: 
ADREÇA: Fundació Olot Palme. P. Assemblea de Catalunya, 8 
08911 Badalona 
E-MAIL: fiop@nexo.es 
TELfilON: 93 384 51 33 - 93 384 53 38 
PREINSCRIPCIÓ: del 15-09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DoetlNCIA: 15-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 275.000 ptes 
Divisió lle Cié"cies Huma"es i Socials 57 
Dipfoma òe postgrau 
Tècniques Editorials 
Responsable: Jaume Mascaró i Pons 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DIVISIÓ CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 200 
o bjectius: 
Formar tècnics especialistes en edició i producció editorials. 
Aòreçat a: 
Llicenciats i titulats superiors en qualsevol especialitat. 
Informació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
TELÈFON: 93 403 57 00 
PREINSCRIPCIÓ: del 15-09-1998 al 15-10-1998 
IN ICI DE LA DOCÈNCIA: 01-11 -1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 200.000 ptes 







Enric Tormo i Ballester 
DEPT. DISSENY l IMATGE 
1 (anys acadèmics) 
150 
Mostrar el procés de disseny idoni per obtenir formes tipogràfiques als mitjans 
informàtics, en el doble vessant de creació d'alfabets nous i adaptació dels 
anteriors. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
Divisió òe Ciè>tcies Hu111a>1e.s i Socials 
Cl Pau Gargalla, 4 
08028 Barcelona 
bba-dii@d1 .ub.es 





Divisió òe Ciències 
Jur1òiques1 Econòmiques 
i Socials 






Marisol Rodríguez l Montserrat Teixidor 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
2 (anys acadèmics) 
550 
Màster 
Capacitar tècnicament i humanament els professionals de la infermeria en els 
àmbits de l'administració i la gestió sanitàries. Proporcionar les bases 
instrumentals que facilitin la tasca d'administració i gestió en infermeria. 
Analitzar i avaluar la problemàtica de l'administració en infermeria. 
Aòreçat a: 
Diplomats en Infermeria 
I11f ormació: 
ADREÇA: EU d'lnfemeria Sta. Madrona. C/ Escorial, 177 
08024 Barcelona 
TELÈFON: 93 285 07 62 Fax: 93 213 09 04 
PREINSCRIPCIÓ: del 15-09-1998 al 25-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 02-11-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 350.000 pies (1r any) 
300.000 pies (2n any) 
Divisió re Ciències Jwriòiques, Econòmiques i Socials 63 






Joan Francesc Pont i Clemente 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
2 (anys acadèmics) 
820 
Proporcionar als graduats universitaris una formació teòrica i pràctica en la 
professió d'assessor fiscal. 
Aòreçat a: 
Màster 
Titulats universitaris de les àrees d'empresa, economia i dret, i altres titulats que 
acreditin una formació de postgrau suficient o experiència professional prèvia. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TEL~ION: 93 402 19 92 - 93 402 19 93 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-06-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 11-11-1998 
IMPORT DE LA MATiúCULA: 41 2.000 ptes (1r any) 
412.000 ptes (2n any) 
Dipfoma òe postgrau 






Mercè Costa Cuberta 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
150 
Oferir als professionals de l'atenció primària l'aprofitament de coneixements teòrics 
i instrumentals amb la finalitat de millorar l'atenció i d'incorporar sistemes d'anàlisi 
i valoració empírica. 
Aòreçat a: 
Professionals que intervenen en els serveis socials d'atenció primària 
Informació: 
ADREÇA: EU de Treball Social. C/ Còrsega, 409 
08037 Barcelona 
TELÈFON: 93 457 23 45 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 09-10-1998 
INICI DE LA DüdNCIA: 28-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 125.000 ptes 
Divisió lle Ciè11cie.s Juríòique.s1 Eco11ómique.s i Socials 65 
Diploma òe postgrau 








1 (anys acadèmics) 
360 
Formar auditors de comptes per a l'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
66 







Bioètica i Dret 
Responsable: Maria Casada Gonzàlez 





2 (anys acadèmics) 
330 
Obtenir la formació necessària en la problemàtica bioètica i les seves implicacions 
jurídiques. 
Aòreçat a: 
Llicenciats i diplomats 
rnf ormació: 
ADREÇA: Palau de les Heures. Pg. Vall d'Hebron, s/n 
08035 Barcelona 
TELÈFON: 93 428 45 85- 93 428 3710 
PREINSCRJPCIÓ: del 01-04-1998 al 30-04-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 20-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 285.000 ptes (1r any) 
285.000 pies (2n any) 
Divisió re Ciències Juríilique.s, Econòmiques i Socials 67 
Certificat Ò' aprofitament 






Maria Casada Gonzalez 
DEPT. TEORIA SOCIOLOGICA, FILOS.DRET l MET. 
CC.SS. 
1 (anys acadèmics) 
60 
Proporcionar una visió introductòria de la bioètica i les seves implicacions als drets 
humans. Subministrar als docents i encarregats de les matèries d'ètica, ciències 
naturals i biotecnologia criteris i eines que els permetin moure's adequadament en 
un nou àmbit, l'impacte del qual és extraordinari en la societat i els alumnes. 
Aòreçat a: 
Professorat d'institut i docents de les àrees d'ètica, drets humans, ciències 






INICI DE LA Düd.NCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
68 
Col·legi Major Penyafort-Monts. Av. Diagonal, 643 
08028 Barcelona 
93 330 87 11 
del 01-09-1999 al 31-10-1998 
11-01-1999 
60.000 pies 
Ensen:i;iamettt.I ile postgrau 
Diploma òe postgrau 
Ciència Política 
Respo11sable: Jordi Capo 
U11itat orgà11ica: 
Duraòa: 
DEPT. DRET CONSTITUCIONAL l CIÈNCIA POLÍTICA 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 150 
objectius: 
Proporcionar coneixements teòrics i pràctics dels continguts de la ciència política a 
llicenciats universitaris no especialitzats en Ciències Polítiques i de l'Administració. 
Aòreçat a: 
Llicenciats universitaris que, sense estar especialitzats en Ciències Polítiques, 
puguin completar la seva formació originària (Economia, Dret, Ciències de la 
Informació, etc.). 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690, torre 6, 1r pis 
08034 Barcelona 
E-MAIL: toni@d2.ub.es 
TELEFON: 93 402 18 31 
PREINSCRIPCIÓ: del 21-09-1998 al 30-11-1998 
INICI DE LA DüCENCIA: 01-12-1998 
IMPORT DE LA MATR.íCULA: 200.000 ptes 
Divisió òe Ciències Juriòique.s, Eccnómiques i Socials 69 






Susana Gordillo Gerlini 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
2 (anys acadèmics) 
480 
Màster 
Formar especialistes en comerç exterior i finances internacionals, estudiant el 
funcionament de l'economia internacional, els diferents mercats internacionals, el 
màrqueting internacional i les diverses alternatives de finançament al comerç 
exterior, mitjançant un aprenentatge a través d'Internet: Learning by surfing across 
the Net. 
Aòreçat a: 






INJCJ DE LA DüdlNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
70 
Av. Diagonal, 690, torre 1, 4t pis 
08034 Barcelona 
comex@eco.ub.es 
93 40219 48 - 93 402 45 75 
del 01 -06-1998 al 30-09-1998 
20-10-1998 
225.000 ptes (1r any) 
240.000 ptes (2n any) 
Màster 







ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
360 
Impartir una formació especialitzada en els diferents àmbits en que opera la 
comunicació de l'empresa. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Divisió òe Ciè"cies Jwriòiqwes, Eco"ómiqwes i Socials 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 






Diploma òe postgrau 






Lluís Bonet Agustí 
DEPT. ECON.POLIT. HISEN. PÚBL.I DRET FINANC. TRIB. 
1 (anys acadèmics) 
200 
Contribuir a la formació de professionals per a la cooperació cultural en l'àmbit 
iberoamericà, així com a l'establiment de xarxes i al foment de projectes de 
cooperació. 
Aòreçat a: 







INICI DE LA DOC!iNCIA: 
IMPORT DE LA MATR.1CULA: 
Casa de la Caritat. C/ Montalegre, 7 
08001 Barcelona 
lbonet@eco.ub.es 
93 402 25 69 - 93 402 18 17 
del 01 -09-1998 al 03-10-1998 
01-12-1998 
280.000 ptes 






Josep M. Vidal Villa 
DEPT. POLÍTICA ECONÒMIC 
l ESTRUC. ECON. MUNDIAL 
2 (anys acadèmics) 
300 
Màster 
Formar integralment els cooperants, tot dotant-los de coneixements que 
aprofundeixin en les circumstàncies polítiques històriques i econòmiques dels 
pobles receptors de cooperació, així com de diverses àrees científiques i tècniques. 
Aòreçat a: 
Titulats superiors i mitjans vinculats o interessats en la cooperació internacional. 
r11f ormació: 
ADREÇA: Món-3. Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 43 25 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-10-1998 al 30-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 10-01-1999 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 125.000 pies (1r any) 
125.000 pies (2n any) 
Divisió lle Ciettcie.s Juríilique.s1 Econòmiques i Socials 73 
Direcció de Màrqueting Estratègic 
en les Entitats Esportives 
Respo11sabfe: Josep M. Tortosa i Vidal 
Diploma òe postgrau 
U11itat orgà11ica: 
Duraòa: 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 180 
objectius: 
Dotar de coneixements profunds en matèria comercial en l'àmbit de les entitats 
esportives en general. 
Aòreçat a: 
Persones vinculades al món de l'esport. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
E-MAIL: bd@mx3.redestb.es 
TELÈION: 93 402 45 76 - 93 402 19 62 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 250.000 pies 
Diploma òe postgrau 
Direcció i Gestió Ambiental. 







FACULTAT DE DRET 
1 (anys acadèmics) 
150 
Facilitar als participants la mi llora de l'eficàcia en la direcció de recursos humans, 
desenvolupar el nivell d'organització adequat a l'empresa, implantar les tècniques 
de qualitat total. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOC1òNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Divisió òe Ciències Jwriiliqwe.s, Ecottómiqwes i Socials 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
93 402 45 79 










Juli Sabaté i Delgado 
DEPT. TEORIA SOCIÒLOGICA, 
FILOS.DRET l MET. CC.SS. 
1 (anys acadèmics) 
200 
Diploma òe postgrau 
Formar professionals en la gestió d'organitzacions policials orientades a la 
prestació de serveis i la resolució de problemes. Adquirir coneixements per dirigir, 
gestionar o assessorar organitzacions policials. 
Aòreçat a: 
Comandaments policials i personal relacionat amb la gestió 
i la docència policial. 
Informació: 
ADREÇA: Tinent Coronel Valenzuela, 1-11 
08034 Barcelona 
E-MAIL: mmartin@riscd2.eco.ub.es 
TELÈFON: 93 402 18 05 - 93 329 04 06 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 18-11-1998 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 100.000 pies 
Diploma òe postgrau 






Amelia Díaz Alvarez 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
640 
Atendre les necessitats de formació especialitzada en el camp de la gestió 
d'activitats hoteleres amb una projecció important en el món de l'empresa i de la 
societat en conjunt. Completar la formació dels graduats que no tenen possibilitats 
de formació especialitzada. 
Aòreçat a: 
Graduats en Gestió d'Activitats Hoteleres, diplomats i llicenciats universitaris. 
111f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal 690, torre 4, 2a planta 
08034 Barcelona 
TELÈFON : 93 402 18 12 - 93 402 18 09 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-07-1998 al 15-09-1998 
IN ICI DE LA DOCÈNCIA: 01 -10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 600.000 ptes 
Divisió òe Ciè"cie.s Jwriòiqwes, Ectmómiqwes i Socials 77 
Diploma òe postgrau 






Francisca Rivero Hernandez 
DEPT. DRET CIVIL 
1 (anys acadèmics) 
150 
Facilitar una formació completa, especialitzada i actualitzada en aquests temes de 
dret civil. 
Aòreçat a: 
Advocats en exercici i titulats superiors que vulguin 
assolir una formació qualificada en aquesta matèria. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
TEL:t.ION: 93 402 43 58 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOC:t.NCIA: 19-10-1998 
IMPORT DE LA MATRíCULA: 150.000 ptes 






Alfonso Hernandez Moreno 
DEPT. DRET CIVIL 
1 (anys acadèmics) 
310 
Màster 
Facilitar una formació completa, especialitzada i actualitzada en aquesta matèria de 
dret civil. 
Aòreçat a: 
Advocats en exercici i titulats superiors que cerquen una 
formació qualificada en aquesta disciplina jurídica. 
rnf ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 43 58 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 19-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 310.000 ptes 
Divisió èle Ciêttcies Juriòiques, Ecottómiques i Socials 79 
Màster 
Dret de l'Empresa i dels Negocis 
Responsable: Antoni Font Ribas 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DEPT. DRET MERC. l DRET TREBALL l SEGUR.SOCIAL 
3 (anys acadèmics) 
Hores: 320 
objectius: 
Proporcionar formació i reciclatge dels operadors jurídics: foment de treballs 
d'investigació, increment dels fons bibliogràfics, subministrar elements per a la 
comprensió i crítica de l'ordenament jurídic, ensinistrament en les tècniques 
jurídiques en el marc d'un sistema d'economia mixta, fornir d'elements i 
instruments per al debat. 
Aòreçat a: 
Professorat universitari , personal al servei de l'Administració de Justícia, de la 
banca i de les institucions 
financeres, i altres professionals del dret. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
E-MAIL: merca@dret.utl.es 
TELÈFON: 93 402 90 55 
PREIN SCRJPCIÓ: del 01-06-1998 al 30-06-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: gratu•rr 
Dipfoma òe postgrau 






Cristina Gonzalez Beilfuss 
FACULTAT DE DRET 
1 (anys acadèmics) 
150 
Formar especialistes en dret del comerç i dels negocis internacionals amb una visió 
superadora del dret nacional mitjançant l'ús de les noves tecnologies (Internet). 
Learning by surfing across the net. 
Aòreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris . 
r11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
E-MAIL: cristina@riscd2.eco.ub.es 
TELÈFON: 93 402 44 21 - 93 402 44 25 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-06-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 20-10-1998 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 175.000 ptes 
Divisió òe Ciettcies ]"riòiques, Ecottómiques i Socials 8r 
Màster 






Manuel García Fernandez 
DEPT. DRET MERC. l DRET TREBALL l SEGUR.SOCIAL 
2 (anys acadèmics) 
350 
Dominar els temes bàsics del treball i seguretat social, que impacten la realitat de 
l'empresa espanyola. Adquisició de destreses per a la negociació i comunicació. 
Informació i actualització sobre temes cojunturals: reforma del procediment laboral, 
flexibilitat del mercat de treball . 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 
Palau de les Heures. Pg. Vall d'Hebron, s/n 
08035 Barcelona 
93 428 45 85 
del 01-09-1998 al 30-09-1998 
20-10-1998 
375.000 pies (1r any) 
375.000 pies (2n any) 







FACULTAT DE DRET 
1 (anys acadèmics) 
150 
Diploma òe postgrau 
Facilitar el coneixement teòric i pràctic del sistema tributari espanyol mitjançant el 
desenvolupament sistemàtic de figures tributàries i financeres. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
Divisió ile Ciències Jurilliques1 Econòmiques i Socials 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
93 402 45 79 
del 01-09-1998 al 10-10-1998 
24-10-1998 
300.000 ptes 







FACULTAT DE DRET 
1 (anys acadèmics) 
300 
Aprofundir en el dret i la pràctica jurídica. 
Aòreçat a: 
Llicenciats i diplomats. 
rnf orwració: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TEL:f;ION: 93 402 45 79 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 10-10-1998 
IN ICI DE LA DüdiNCIA: 27-10-1998 




Respo!1sable: Antoni Font Ribas 
Ul1itat orgàl1ica: 
Duraòa: 
DEPT. DRET MERC. l DRET TREBALL l SEGUR.SOCIAL 
3 (anys acadèmics) 
Hores: 320 
objectius: 
Proporcionar formació i reciclatge dels operadors jurídics: foment de treballs 
d'investigació, increment dels fons bibliogràfics, subministrar elements per a la 
comprensió i crítica de l'ordenament jurídic, ensinistrament en les tèciques 
jurídiques en el marc d'un sistema d'economia mixta, fornir d'elements per al debat 
i propostes de solucions. 
Aòreçat a: 
Professorat uiversitari, personal de l'Administració de Justícia, de 
la banca i de les institucions financeres; i altres professionals 
del dret. 
Il1f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
E-MAIL: merca@dret.ub.es 
TELEFON: 93 402 90 55 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-06-1998 al 30-06-1998 
INICI DE LA DOC:fJNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: gratu'1! 








FACULTAT DE DRET 
1 (anys acadèmics) 
300 
Màster 
Facilitar als participants la millora de l'eficàcia en la direcció de recursos humans, 
desenvolupar el nivell d'organització adequat a l'empresa, implantar les tècniques 
de qualitat total. 
Aòreçat a: 
Llicenciats i diplomats. 
I 11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TELtION: 93 402 45 79 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 10-1 0-1998 
INICI DE LA DOdiNCIA: 10-10-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 390.000 ptes 
86 Ettsett:!)'lrnents òe postgrau 







FACULTAT DE DRET 
1 (anys acadèmics) 
150 
Diploma òe postgrau 
Formar advocats amb un grau elevat d'especialització fiscal , perquè siguin capaços 
d'actuar en el pla internacional afrontant la problemàtica del dret tributari 
internacional, comunitari i comparat. 
Aòreçat a: 
Llicenciats i diplomats. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 45 79 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 03-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 04-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 305.000 pies 
Divisió òe Cièttcies ]"riòiq"es1 Ecottómiq"es i Socials 87 






Marisol Rodríguez Martínez 
DEPT. POLÍTICA ECONÒMICA 
l ESTRUC. ECON. MUNDIAL 
2 (anys acadèmics) 
530 
Màster 
Formar economistes de la salut, administradors i gestors del sistema sanitari. 
Aòreçat a: 
Metges, economistes, i altres titulats superiors i diplomats en Ciències de la Salut. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
E-MAIL: eco-salud@eco.ub.es 
TELÈFON: 93 402 90 92 - 93 402 45 74 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-07-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 15-10-1998 
IMPORT DE LA MATRíCULA: 500.000 pies (1r any) 
275.000 pies (2n any) 
Diploma òe postgrau 






Antoni Castells l Joaquim Solé 
DEPT. ECON.POLÍT. HISEN. PÚBL.I DRET FINANC. TRIB. 
1 (anys acadèmics) 
150 
Oferir un coneixement profund de la hisenda autonòmica i local, tant en l'àmbit de 
les fonts de finançament com de la seva gestió pressupostària i comptable, tant a 
tècnics que ja treballen a les diferents administracions com a nous llicenciats. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Economia, ADE, Dret, Polítiques, Sociologia i diplomats en Estudis 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Divisió t.e Ciettcies Jwriòiqwe.s, Ecottómiqwes i Socials 
Av. Diagonal, 690 torre 4, planta 2a 
08034 Barcelona 
934021812Fu:934021813 
del 01-09-1998 al 09-10-1998 
26-10-1998 
180.000 ptes 






Isabel Vidal Martínez 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
2 (anys acadèmics) 
400 
Màster 
Proveir els estudiants d'una alta qualificació en economia social i desenvolupament 
comunitari. 
Aòreçat a: 
Docents i investigadors d'una universitat d'Amèrica Llatina membre de la Xarxa Alfa. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 19 92 - 93 402 19 93 
PREINSCRJPCIÓ: del 01-06-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 16-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: gratun 
Pendent aprovació Consell Social 
Màster 
Economia Social i Direcció de les Entitats 






Isabel Vidal Martínez 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
300 
Estudiar les característiques pròpies de les entitats sense ànim de lucre i el seu 
paper en el desenvolupament del teixit social. 
Aòreçat a: 





IN ICI DE LA DOCbNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Divisió ile Ciencies Juriòiques, Económiques i Socials 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
93 402 19 92 - 93 402 19 93 












FACULTAT DE DRET 
1 (anys acadèmics) 
300 
Màster 
Preparar als alumnes en el coneixement de l'economia social en els seus perfils 
teòrics i pràctics. 
Aòreçat a: 





IN ICI DE LA DOC:t.NCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
93 402 45 79 
del 01-09-1998 al 10-11-1998 
15-11-1998 
390.000 ptes 
Diploma òe postgrau 






lgnacio Casanovas Parella 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
1240 
Completar la formació d'un llicenciat o diplomat per a la seva posterior inserció 
laboral. 
Aòreçat a: 
Titulats universitaris de les àrees d'empresa i economia, i altres titulats que 






INICI DE LA DOC:f:.NCIA: 
IMPORT DE LA MATIÚCULA: 
Divisió lle Ciències ]uriòiques1 Eccnómique.s i Socials 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
rodoreda@riscd2.eco.ub.es 
93 402 19 92 - 93 402 19 93 










Santiago Mir l Jesús M. Silva 
DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
2 (anys acadèmics) 
400 
Màster 
Formar professionals especialitzats en dret penal que tinguin un coneixement 
conjunt del dret penal, material i processal, amb un equilibri entre la teoria i la 
pràctica. 
Aòreçat a: 
Advocats, procuradors, jutges, fiscals, secretaris de jutjats, funcionaris de 
l'Administració de Justícia i d'altres administracions, i llicenciats en Dret en general. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
E-MAIL: smir@riscd2.eco.ub.es 
TELtION: 93 402 44 18 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 15-09-1998 
INICI DE LA DOC:t.NCIA: 15-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 285.000 ptes (1r any) 







Victoria Abellan Honrubia 
DEPT. DRET l ECONOMIA INTERNACIONAL 
2 (anys acadèmics) 
350 
Màster 
Estudiar i aprofundir en els problemes que planteja la societat internacional 
contemporània, amb una metodologia interdisciplinària i opció, a segon curs, a 
dues especialitats: 
A) Unió Europea i Dret Comunitari Europeu 
B) Organitzacions Internacionals i Cooperació Internacional. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
E-MAIL: master@riscd2.eco.ub.es 
TEL:tòIDN: 93 402 44 60 
PREINSCRIPCIÓ: del 15-06-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DüctNCIA: 02-11-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 300.000 ptes (1r any) 
300.000 ptes (2n any) 







Juli Sabaté Delgado 
DEPT. TEORIA SOCIOLOGICA, 
FILOS.DRET l MET. CC.SS. 
2 (anys acadèmics) 
500 
Màster 
Estudiar les característiques i els plantejaments de la funció policial en societats 
modernes. Formar professionals en temes policials orientats a la prestació de 
serveis i resolució de problemes. Adquirir coneixements per dirigir, gestionar o 
assessorar organitzacions policials. 
Aòreçat a: 
Personal d'organitzacions públiques i privades policials i de seguretat. 
Personal investigador i alumnat de tercer cicle. 
Informació: 
ADREÇA: Tinent Coronel Valenzuela, 1-11 
08034 Barcelona 
E-MAIL: mmartin@riscd2.eco.ub.es 
TELfilDN: 93 402 18 05 - 93 329 04 06 
PREINSCRIPCIÓ: del 15-10-1998 al 31-10-1998 
INICI DE LA DoctNCIA: 18-11-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 300.000 ptes (1r any) 
300.000 ptes (2n any) 
E1t.Se11;!)'!1tte11t.1 òe postgrau 







Susana Gordillo Gerlini 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
200 
Formar especialistes en finances internacionals estudiant el funcionament de 
l'economia internacional i els mercats financers internacionals mitjançant una 
metodologia d'aprenentatge i pràctica exclusiva del curs per internet: Learning by 
surfing (across the net). 
Aòreçat a: 






INICI DE LA D<::)ctN CIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Divisió òe Ciencies Jwrilliqwes, Ecottiimiqwes i Socials 
Av. Diagonal, 690, torre 1, 4rt. 
08034 Barcelona 
gordillo@riscd2.eco.ub.es 
93 40219 48 - 93 402 45 75 










Ricardo Moragas Moragas 
DEPT. SOCIOLOGIA 
2 (anys acadèmics) 
440 
Màster 
Aprofundir en els coneixements gerontològics amb un enfocament interdisciplinari, 
proporcionant una concentració professional, i respondre a la demanda social de 
coneixements i d'oferta de llocs de treball en gerontologia social. 
Aòreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris: metges, infermers assistents socials, 
psicòlegs, advocats i economistes. 
111f ormació: 
ADREÇA: Palau de les Heures. Pg. Vall d'Hebron, s/n 
08035 Barcelona 
E-MAIL: mgs@efc.fbg.ub.es 
TELEION: 93 428 45 85 - ext.242 
PREINSCRIPCIÓ: del 01 -09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCENCIA: 09-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 260.000 ptes (1r any) 
260.000 ptes (2n any) 
Màster 






Juli Sabaté Delgado 
DEPT. TEORIA SOCIOLÒGICA, 
FILOS.DRET l MET. CC.SS. 
2 (anys acadèmics) 
400 
Estudiar les característiques i plantejaments de la funció policial en societats 
modernes. Formar professionals en temes policials orientats a la prestació de 
serveis i resolució de problemes. Adquirir coneixements per dirigir, gestionar o 
assessorar organitzacions policials fora d'Espanya. 
Aòreçat a: 
Personal d'organitzacions públiques i privades policials i de seguretat. Personal 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 
Divisió iie Ciè11cie.s Jwríòiqwe.s1 Eamómiqwe.s i Socials 
Tinent Coronel Valenzuela, 1-11 
08034 Barcelona 
mmartin@riscd2.eco.ub.es 
93 402 18 05 - 93 329 04 06 
(a determinar) 
18-11-1998 
110.000 ptes (1r any) 
110.000 ptes (2n any) 
99 
Diploma òe postgrau 






Esther Subirà Lobera 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
600 
Proporcionar una formació completa per al desenvolupament de tasques directives 
i especialitzades en empreses amb importants relacions exteriors, especialment 
amb els països de la Unió Europea. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA ~NCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
IOO 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
93 402 19 92 - 93 402 19 93 
del 01-06-1998 al 07-08-1 998 
07-09-1998 
525.000 ptes 
Diploma òe postgrau 






Mercè Costa Cuberta 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
160 
Oferir als participants una base de coneixements que els permeti analitzar les 
necessitats i la planificació i gestió de programes d'atenció social, i avaluar-ne els 
resultats emprant criteris que condueixin a la màxima eficiència. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
Divisió òe Ciêttcies Juriòique.s1 Ecottómique.s i Socials 
E.U. Treball Social. C/ Còrsega, 409 
08037 Barcelona 
93 457 23 45 












DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, 
ECONÒMIQUES l SOCIALS 
2 (anys acadèmics) 
330 
Desenvolupar instruments i tècniques de gestió adequats per dirigir amb èxit 
l'activitat turística d'una ciutat des de la perspectiva de l'administració. 
Aòreçat a: 
Tècnics i gestors del turisme a ciutats, llicenciats en Dret, Economia i Geografia. 






INICI DE LA DOC:f:.NCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
I02 
Escola Univ.de Turisme. Av. Can Marcet. 36-38 
08035 Barcelona 
triado@riscd2.eco.ub.es 
93 428 07 77 
del 01-06-1998 al 30-09-1998 
16-11-1998 
525.000 ptes (1r any) 
300.000 ptes (2n any) 
Diploma òe postgrau 






Xavier Triadó lvern 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
150 
Millorar els coneixements de gestió econòmica dels responsables d'entitats 
esportives, tant privades com públiques. 
Aòreçat a: 
Professionals de l'esport, gestors i responsables d'entitas esportives. 
Informació: 




TELÈIQN: 93 402 19 63 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-06-1998 al 20-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 10-11-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 230.000 ptes 
Divisió lle Ciències Juriòiques, Econòmiques i Socials !03 
Diploma òe postgrau 






Alfreda Rocafort i Nicolau 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
150 
Proporcionar una base de coneixements complets de comptabilitat financera. El 
contingut del programa i el seu desenvolupament gradual permet d'obtenir una idea 
global de la finalitat, les normes i els principis de la informació comptable. 
Ailreçat a: 
Llicenciats en Dret que vulguin obtenir una base sòlida de coneixements de 





INICI DE LA DOC:e.NCIA: 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
93 402 19 92 - 93 402 19 93 
(a determinar) 
28-10-1998 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 375.000 ptes 
ro4 
Dipfoma òe postgrau 






Anna M. Gil Lafuente 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
180 
Dotar de coneixements profunds en matèria legal, comptable, financera i fiscal en 
l'àmbit de les entitats esportives en general. 
Aòreçat a: 
Persones vinculades al món de l'esport. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 19 62 - 93 402 45 76 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 250.000 ptes 
Divisió òe Cie11cies Jwriòiqwes, Eco11ómiqwes i Socials 105 






Joan Francesc Pont i Clemente 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
350 
Màster 
Oferir una visió global en l'àmbit empresarial de la gestió dels recursos humans fent 
la descripció de funcions i dotant l'alumnat dels punts de referència suficients per 
empendre o progressar en la direcció de l'àrea humana de l'organització. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
ro6 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
93 402 19 92 - 93 402 19 93 
del 01-06-1 998 al 30-09-1998 
09-1 1-1998 
375.000 ptes 
Gestió i Direcció d'Empreses Constructores 
i Immobiliàries 




DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 300 
objectius: 
Formar i actualitzar coneixements dels directius del sector immobiliari i de la 
construcció. 
Aòreçat a: 
Llicenciats o persones amb titulació equivalent i diplomats universitaris. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
TEL:f!.ION: 93 402 90 40 
PREINSCRIPCIÓ: del 01 -09-1998 al 15-09-1998 
INICI DE LA Doc:f!.NCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 600.000 ptes 
Divisió òe Ciêttcies J11ríòiq11es1 Ecottómiques i Socials 107 
Diploma òe postgrau 






Lluís Bonet i Agustí 
DEPT. ECON.POLÍT. HISEN. PÚBL.I DRET FINANC. TRIB. 
1 (anys acadèmics) 
200 
Formar gestors culturals d'arreu d'Espanya en una proposta docent intensiva que 
s'imparteix en cinc setmanes, una cada mes i mig. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOCiiNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
ro8 
Casa de la Caritat. C/ Montalegre, 7 
08001 Barcelona 
lbonet@eco.ub.es 
93 402 25 69 - 93 402 18 17 
del 22-06-1998 al 20-07-1998 
01 -10-1998 
280.000 ptes 






Alfredo Rocafort i Nicolau 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
410 
Màster 
Proporcionar als titulats universitaris els coneixements superiors en tècniques de 





ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TELEFON: 93 40219 92 - 93 402 19 93 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-06-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DüCENCIA: 13-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 395.000 ptes 
Divisió òe Ciettcies J uriòiques1 Ecottómiques i Socials I09 
Dipfoma òe postgrau 






Carlos J. Maluquer de Motes 
DEPT. DRET CIVIL 
1 (anys acadèmics) 
160 
Proporcionar una formació completa, especialitzada i actualitzada en aquests temes 
del dret civil. 
Aòreçat a: 
Advocats en exercici i titulats superiors que vulguin assolir unar formació 
qualificada en aquesta matèria. 
rnf orrnació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
TELÈION: 93 402 43 58 
PREINSCRIPCJÓ: del 01-09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 22-02-1999 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 160.000 ptes 
Màster 
lnteruniversitari en Administració 






José M. Castan l Carles Grau 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
1260 
Proporcionar uns coneixements, unes eines, i unes habilitats que facilitin les 
actuacions futures de l'alumnat en l'anàlisi i la presa de decisions. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
Palau de les Heures. Pg. Vall d'Hebron, s/n 
08035 Barcelona 
mba@efc.fbg.ub.es 
93 428 45 85 
del 01-05-1998 al 12-10-1998 
13-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 1.475.000 ptes 
Diuisió òe Ciències juriòique.s1 Eccttómique.s i Socials III 
lnteruniversitari en Administració 
i Direcció d'Empreses {MBA) 




DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
2 (anys acadèmics) 
Hores: 1260 
objectius: 
Proporcionar uns coneixements, unes eines i unes habilitats que facilitin les 
actuacions futures de l'alumnat en l'anàlisi i la presa de decisions. 
Aòreçat a; 
Persones interessades en l'àmbit de responsabilitat de les organitzacions. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Palau de les Heures. Pg. Vall d'Hebron, s/n 
08035 Barcelona 
E-MAIL: mba@efc.fbg.ub.es 
TELÈION: 93 428 45 85 
PREINSCRIPCIÓ: del 01 -05-1998 al 12-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 13-10-1998 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 975.000 ptes (1r any) 
975.000 ptes (2n any) 
II2. E11Sett;9'1'11ettt.s oo po.stgraw 






Antoni Montserrat Valero 
DEPT. DRET CIVIL 
1 (anys acadèmics) 
30 
Certi~cat Ò' apro~tame11t 
Assolir un coneixement detallat de tots els problemes que planteja la realització de 
valor de la garantia hipotecària. 
Aòreçat a: 
Advocats, jutges, secretaris judicials i registradors. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
TELÈFON: 939 42 96 14 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-12-1998 al 02-02-1999 
INICI DE LA DoctNCIA: 02-02-1999 
IMPORT DE LA MATRICULA: 65.000 ptes 
Divisió òe Ciències Jurílliques1 Eccnón1iques i Socials II3 
Diploma òe postgrau 
Màrqueting i Tècniques Empresarials Aplicades 







ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
400 
Proporcionar la informació especialitzada necessària en màrqueting i les tècniques 
empresarials aplicades a les empreses de distribució. 
Aòreçat a: 
Diplomats i llicenciats de qualsevol branca, preferentment 
en Ciències Empresarials. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TEL:t.ION: 93 402 19 92 - 93 402 19 93 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-06-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOC!lNCIA: 13-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 385.000 ptes 








FACULTAT DE DRET 
1 (anys acadèmics) 
300 
Diploma òe postgrau 
Facilitar la creació de sistemes alternatius de resolució de conflictes, abans de la 
via judicial. Formar professionals del dret en camps d'activitat nous. Desenvolupar 
la cultura no adversarial. 
Ailreçat a: 
Llicenciats i diplomats. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 45 79 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 10-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 10-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 390.000 ptes 
Divisió òe Ciêttcies J11ríòiq11e.s1 Ecottómique.s i Socials IIS 
Màster 
Mediació i Assessoria Financera 
Respo!1sable: Montserrat Casanovas Ramon 
U!1itat orgà!1ica: 
Duraba: 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 320 
objectius: 
Formar professionals en el camp de la mediació i l'assessoria financera. 
Abreçat a: 
Professionals amb experiència i alumnes en possessió del diploma de Corredor 
Financer expedit per l'ISEA i la Generalitat de Catalunya. 
!l1f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
TELfilDN: 93 402 19 60 
PREINSCRJPCIÓ: del 01 -06-1998 al 31-07-1998 
INICI DE LA DüCENCIA: 21-10-1998 







Juan Tugores Ques 
DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
1 (anys acadèmics) 
350 
Màster 
Aportar a l'alumnat una visió clara de l'estructura i el funcionament dels mercats 
financers i de la interrelació d'aquests amb l'economia, analitzant amb detall la 
metodologia d'anàlisi de mercats i les recents teories macro/microeconòmiques 
sobre la formació de preus d'actius financers . 
Aòreçat a: 
Llicenciats i diplomats. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690, torre 6, 1r pis 
08034 Barcelona 
E-MAIL: toni@d2.ub.es 
TELÈION: 919 61 96 63 
PREINSCRIPCIÓ: del 01 -06-1998 al 30-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 02-11 -1998 
IMPORT DE LA M ATR!CULA: 450.000 ptes 







Susana Gordillo Gerlini 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
2 (anys acadèmics) 
490 
Màster 
Formar professors i especialistes en comerç i finances internacionals per impulsar 
la internacionalització de les empreses del nord-est del Brasil. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DoctiNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
n8 
Av. Diagonal, 690, torre 2, 41 
08034 Barcelona 
gordillo@riscd2.eco.ub.es 












Juan Fernandez de Castro 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, 
ECONÒMIQUES l SOCIALS 
1 (anys acadèmics) 
350 
Formar especialistes en prevenció de riscos laborals. 
Aòreçat a: 
Professionals amb o sense experiència en matèria de prevenció de riscos laborals 







INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
Divisió ile Cièttcies Jwriòiqwe.s1 Ecottò111iqwe.s i Socials 
Centre d'Ensenyament Superior Abat Oliba. 
C/ Bellesguard, 30 
08022 Barcelona 
fcastro@abatoliba.edu 












Roberto Bergalli Russa 
DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
1 (anys acadèmics) 
330 
Màster 
Oferir un coneixement jurídic, sociològic, criminològic i po liticoeconòmic sobre el 
dret penal i les seves institucions, que permeti una comprensió crítica del problema 
social de la criminalitat i de les seves formes de control. 
Aòreçat a: 
Juristes i altres llicenciats i diplomats en ciències socials que exerceixin la seva 






INICI DE LA DOct.NCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
12.0 
Av. Diagonal, 684. Edifici Ilerdense 
08034 Barcelona 
bergalli@riscd2.eco.ub.es 
93 402 44 17 - 93 402 44 18 










Roberto Bergalli i Russo 
DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
1 (anys acadèmics) 
330 
Oferir elements per analitzar críticament la configuració i el funcionament dels 
sistemes penals de les societats contemporànies tenint en compte no només 
l'imprescindible marc jurídic desenvolupat per l'estat de dret, sinó també les 
instàncies o agències dins l'àmbit de l'estat social democràtic. 
Aòreçat a: 
Professorat, alumnat i professionals de les universitats: Autònoma Metropolitana, 






INICI DE LA Doc:!'.NCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
Divisió òe Ciêttcie.s ]uríiliques1 Ecottón1iqwes i Socials 
Av. Diagonal, 684, Edifici Ilerdense 
08034 Barcelona 
bergalli@riscd2.eco.ub.es 





Diploma òe postgrau 
Tècniques de Gestió Empresarial 
Respo11Sable: Alfredo Rocafort 
U11itat orgà11ica: 
Duraòa: 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 290 
objectius: 
Proporcionar als llicenciats i diplomats en estudis no empresarials els 
coneixements complementaris per a l'exercici de les seves professions en el si de 
les empreses o en relació amb aquestes. 
Aòreçat a: 
Llicenciats o diplomats universitaris de qualsevol branca o especialitat. 
111formació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 19 92 - 93 402 19 93 
PREINSCRIPCIÓ: del 01 -06-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 16-11 -1998 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 260.000 ptes 
Diploma òe postgrau 
Tècniques d'Investigació en Consum 
Responsable: Alfreda Rocafort 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 270 
objectius: 
Formar l'alumnat en el camp del consum. 
Aòreçat a: 
Titulats universitaris (llicenciats i diplomats). 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TELBION: 93 402 19 92 - 93 402 19 93 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-06-1998 al 30-09-1998 
IN ICI DE LA DOCÏlNCIA: 17-11-1998 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 295.000 ptes 
Divisió òe Ciettcies J11ríòiq11es1 Eccttómiques i Socials I23 









Dolors Vidal Mas 
FACULTAT DE BIOLOGIA 
1 (anys acadèmics) 
400 
Màster 
Capacitar l'alumnat per portar a terme un treball original de recerca o 
desenvolupament en el camp de la biologia experimental , per avaluar-ne críticament 
els resultats, per elaborar-ne l'informe corresponent i per dur-ne a terme la defensa 
oral. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Biologia i ensenyaments afins que vulguin aprofundir la capacitat de 






INICI DE LA DOCENCIA: 
IMPORT DE LA MA'TRÍCULA: 
Divisió ile Ciè11cies Experime11tals i Mate111àtiq11es 
Av. Diagonal, 645 
08028 Barcelona 
sec-bio@d3.ub.es 
93 402 14 28 - 93 40214 67 










Dolors Vidal Mas 
FACULTAT DE BIOLOGIA 
1 (anys acadèmics) 
400 
Màster 
Capacitar l'alumnat per portar a terme un treball original de recerca o 
desenvolupament en el camp de la bioquímica experimental, per evaluar-ne 
críticament els resultats, per elaborar-ne l'informe corresponent i per dur-ne a 
terme la seva defensa oral. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Bioquímica i ensenyaments afins que vulguin aprofundir la seva 






INICI DE LA DOGE.NCIA: 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 
128 
Av. Diagonal, 645 
08028 Barcelona 
sec-bio@d3.ub.es 
93 402 14 28 - 93 402 14 67 
del 01-09-1998 al 30-09-1998 
01-10-1 998 
30.000 ptes 







Javier Soria de Diego 
FACULTAT DE MATEMÀTIQUES 
2 (anys acadèmics) 
300 
Màster 
Tenint en compte la reforma educativa de l'ensenyament secundari obligatori i a la 
situació actual dels docents de les matemàtiques, es pretén fer un estudi d'algunes 
qüestions matemàtiques dirigides a la reflexió epistemològica, històrica i docent. 
Aòreçat a: 
Professorat d'ensenyament secundari 
I11f ormació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
E-MAIL: sec-mat@d3.ub.es 
TELÈFON: 93 402 15 97 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 19-01-1999 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 90.000 ptes (1r any) 
90.000 ptes (2n any) 
Divisió òe Cièttcies Experimettuils i Matemtitiques 12.9 
Matemàtiques per a Professors 
d'Educació Secundària 




Javier Soria de Diego 
FACULTAT DE MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 45 
objectius: 
Tenint en compte la reforma educativa de l'ensenyament secundari obligatori i a la 
situació actual dels docents de les matemàtiques, es pretén fer un estudi d'algunes 
qüestions matemàtiques dirigides a la reflexió epistemològica, històrica i docent. 
Aòreçat a: 
Professorat d'ensenyament secundari. 
Informació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
E-MAIL: sec-mat@d3.ub.es 
TEL:f:ION: 93 402 15 97 
PREINSCRIPCIÓ: del 01 -09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DüCENCIA: 19-01-1999 







Albert Moyano Baldoire 
FACULTAT DE QUÍMICA 
1 (anys acadèmics) 
400 
Màster 
Capacitar l'alumnat per portar a terme un treball original de recerca o 
desenvolupament en el camp de la química experimental, per avaluar-ne críticament 
els resultats, per elaborar-ne l'informe corresponent i per dur-ne a terme la defensa 
oral. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Química i ensenyaments afins que vulguin aprofundir la seva 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 
Divisió ile Ciêttcies ExperirnetttAfs i Materntitiqwes 
C/ Martí i Franquès, 1-11 
08028 Barcelona 
sec-qui@d3.ub.es 
93 402 12 01 - 93 402 1 o 09 
del 01-09-1998 al 30-09-1998 
19-10-1998 
30.000 ptes 
Divisió òe Ciències 
òe [a sa[ut 
Certi~cat ò1apro~tament 
Actualització en Cures d'Infermeria 






A. Arrabal l E. Canalís l J. Lizarralde 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRG. 
1 (anys acadèmics) 
30 
Ampliar els coneixements bàsics pel que fa a l'atenció d'infermeria en l'especialitat 
esmentada, actualitzar la planificació de les cures d'infermeria i capacitar l'alumne 
per proporcionar una atenció altament qualificada en els períodes pre, intra i 
postoperatori dels pacients de cirurgia toràcica. 
Ai'lreçat a: 






INICI DE LA DOC!JNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Divisió ile Ciències ile la salm 
Hospital Clínic. C/ Villarroel, 170 
08036 Barcelona 





Certificat Ò' aprofitament 
Actualització en Cures Intensives Respiratòries 






Robert Rodríguez l Antoni Torres 
DEPT. MEDICINA 
1 (anys acadèmics) 
31 
Ampliar els coneixements fisiopatològics i tècnics de la teràpia respiratòria en 
cures intensives. Actualitzar la planificació de cures d'infermeria del pacient 
respiratori críticament malalt, i capacitar l'alumnat per proporcionar una atenció 
integral i unes cures específiques altament qualificades. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOCBNCIA: 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 
136 
Hospital Clínic C/ Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
93 227 54 OO-ext.2015 Fax 227 54 54 
del 15-10-1998 al 15-11-1998 
15-02-1999 
27.000 ptes 
Diploma òe postgrau 
Actualització en Oncologia Urogenital 
Responsable: 
Unitat orgànica: 
Pablo Carretera l Juan Alcover 
ESCOLA UROLOGIA 
Duraòa: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 150 
objectius: 
Impartir ensenyaments teoricopràctics sobre el tema, suficients per obtenir 
correctes estàndards clínics i docents, i introduir-se sòlidament en la investigació. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Medicina i Cirurgia amb una dedicació especial a la urologia, la 
cirurgia, l'oncologia o a especialitats afins i a la docència. 
Informació: 
ADREÇA: Servei d'Urologia de l'Hospital Clínic. C/ Casanova, 143 
08036 Barcelona 
TELfil.ON: 93 227 55 45 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 15-10-1998 
INICI DE LA DüctNCIA: 02-11-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA; 100.000 ptes (1 r any) 
100.000 ptes (2n any) 
Divisió re Citncies re (a Salut 137 
Diploma òe postgrau 






Josep M. Tous i Ral 
DEPT. PERSONALITAT AVALUAC. l TRACT.PSICOLÒGIC 
1 (anys acadèmics) 
180 
Proporcionar una actualització dels conceptes i les tècniques actuals que permetin 
a l'alumnat una pràctica psicològica més eficient. 
Aòreçat a: 
Professionals de la psicologia aplicada i llicenciats en Psicologia i en 
ensenyaments de la Divisió de Ciències de la Salut. 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
E-MATI.: jruiz@psi.ub.es 
TEL:STON: 93 402 11 00-ext.3118 
PREINSCPJPCIÓ: del 15-09-1998 al 15-10-1998 
INICI DE LA DOdlNCIA: 03-11-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 130.000 ptes 
Diploma be postgrau 






Adolf o Jame Esparcia 
DEPT. PERSONALITAT AVALUAC. l TRACT.PSICOLÒGIC 
1 (anys acadèmics) 
150 
Presentar els últims avenços en el diagnòstic i el tractament dels trastorns mentals. 
Presentar avenços en investigació bàsica amb repercussió en la clínica. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Psicologia i Medicina 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
E-MAIL: jgutierrez@psi.ub.es 
TEL:B:fON: 93 40210 72-ext.3136 
PREINSCRIPCIÓ: del 10-09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA IXX:eNCIA: 06-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 135. 000 ptes 
Divilió òe Cièncie.\ òe la Salut 139 







Jordi de Bolos 
DEPT. FISICOQUÍMICA 
1 (anys acadèmics) 
30 
Introduir els diplomats i llicenciats en el coneixement i en les tècniques d'adaptació 
d'audiòfons. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
140 
Av. Joan XXlll, s/n 
08028 Barcelona 
93 402 45 53 
del 15-10-1998 al 30-10-1998 
06-11-1998 
50.000 ptes 
Anàlisi i Conducció de Grups 






María Pilar Gonzalez 
DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
1 (anys acadèmics) 
180 
Diploma òe postgrau 
Dotar l'alumnat de continguts teoricopràctics sobre l'anàlisi de processos i 
estructures de grups en els àmbits clínic i de la salut i socioeducatiu, i de les 
tècniques òptimes per intervenir en la conducció dels grups en aquests camps. 
Aòreçat a: 
Professionals de qualsevol llicenciatura o diplomatura que treballin en àmbits 
grupals. 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
E-MAIL: mpalacin@psi.ub.es 
TEL:filON: 93 402 11 00-ext.3232 
PREINSCFJPCIÓ: del 15-09-1998 al 02-11-1998 
INICI DE LA DOC1iNCIA: 04-11-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 200.000 ptes 
Divisió ile Ciê11cies òe la Salut 141 
Diploma òe postgrau 






Maria Pilar Gonzalez 
DEPI PSICOLOGIA SOCIAL 
1 (anys acadèmics) 
150 
Dotar als alumnes de continguts teòrics i pràctics sobre anàlisis de processos i 
estructures tècniques òptimes per intervenir en aquest contexte tan ampli de les 
organitzacions sanitàries tan educatives com industrials. 
Aòreçat a: 
Professionals de qualsevol llicenciatura i/o diplomatura que treballin en àmbits 
grupals. 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
E-MAIL: mpalacin@psi.ub.es 
TEL~ION: 93 402 11 00-ext.3203 
PREINSCRIPCIÓ: del 15-09-1998 al 02-11-1998 
INICI DE LA rxx:;ENCIA: 04-11-1998 
IMPORT DE LA MATR.1CULA: 175.000 pies 
Anàlisi i Conducció de Grups: 






M. Pilar Gonzalez López 
DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
1 (anys acadèmics) 
320 
Màster 
Dotar els participants de la capacitat d'investigar, avaluar, diagnosticar i intervenir 
en els grups de diferents contextos clínics, socioeducatius i organitzacionals. 
Aòreçat a: 
Professionals de qualsevol llicenciatura o diplomatura que treballin en àmbits 
grupals. 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
E-MAIL: mpalacin@psi.ub.es 
TELfil'ON: 93 402 11 00-ext.3203 
PRBINSCRIPCIÓ: del 15-09-1998 al 02-11-1998 
INICI DE LA DüctNCIA: 04-11-1998 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 275.000 ptes 
Divisió òe Ciències òe (a Salut 143 
Diploma òe postgrau. 






M.A. Nalda l R. Jiménez 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRG. 
1 (anys acadèmics) 
150 
Formar l'alumnat en anestesiologia infantil, apartat poc conegut per la majoria dels 




ADREÇA: Hospital Sant Joan de Déu. Pg. Sant Joan de Déu, 1 
08950 Esplugues de Llobregat 
TEL!lFON: 93 253 21 62 
PRBINSCRIPCIÓ: del 01-04-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOC!lNCIA; 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATR!CULA; 175.000 ptes 
144 E1t.1e1t;\1'!1t1e1tt.I òe postgrau 
Certificat ò1aprofitament 






J. M. Suñé Arbussà 
DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
1 (anys acadèmics) 
60 
Formar els professionals de l'àmbit de la investigació clínica en les diferents fases 
del seu desenvolupament i des de la perspectiva de les diferents entitats implicades. 
Aòreçat a: 
Professionals de la indústria i organismes oficials, professionals de la universitat i 
del sistema sanitari. 
111f ormació: 
ADREÇA: Av. Joan XXlll, s/n 
08028 Barcelona 
E-MAIL: dep26-2@far.ub.es 
TEL:fil:ON: 93 402 45 55 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-10-1998 
INICI DE LA DüdNCIA: 02-01-1999 
IMPORT DE LA MATR.1CULA: 90.000 pies 
Divisió oo Ciències oo la Sal1<t 145 
Diploma òe postgrau 






Montserrat Roca l Teresa Verdura 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
250 
Aprofundir en les repercussions que ocasionen els trastorns de salut crònics en 
l'individu, la família i la societat. 
Adquirir coneixements per intervenir en aquestes repercussions. 
Ailreçat a: 





INICI DE LA ~NCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Campus de Bellvitge. C/ Feixa Llarga, s/n 
08907 !.'.Hospitalet de Llobregat 
93 402 42 28 - 93 402 42 42 
del 01-09-1998 al 15-09-1998 
03-11-1998 
150.000 ptes 
Diploma òe postgrau 
Atenció d'Infermeria al Malan Neurològic 







DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
250 
Transmetre coneixements, actituds i habilitats necessàries per proporcionar cures 
d'infermeria als malalts neurològics en els hospitals, en l'atenció primària de salut i 
en els domicilis. Proporcionar les eines per integrar la família del malalt en el 
procés. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DClctNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Divisió oo CiêKcies oo la salut 
Campus de Bellvitge. C/ Feixa Llarga, s/n 
08907 !.'.Hospitalet de Llobregat 
93 402 42 42 • 93 402 42 27 





Atenció Psicològica a la Primera Infància 
Responsable: Maria Forns l Miquel Serra 
Unitat orgànica: 
Du:raòa: 
DEPT. PERSONALITAT AVALUAC. l TRACT.PSICOLÒGIC 
2 (anys acadèmics) 
Hores: 510 
objectius: 
Proporcionar coneixements i habilitats clíniques i terapèutiques per atendre 
degudament els infants amb necessitats especials durant l'etapa de la primera 
infància. 
Aòreçat a: 
Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs i metges. 
Informació: 
ADREÇA: Fund. Catalana Sindrome de Down. 
Cl València, 229, pral. 2a 
08007 Barcelona 
TEL:BION: 93 21519 88 
PR.EINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOàNCIA: 02-11-1998 
IMPORT DE LA MA:TRlCULA: 265.000 pies (1r any) 
265.000 ptes (2n any) 
Certificat ò1 aprofitame11t 
Bases Teòriques en Clínica Psicològica 
Infantil i Juvenil des de la Perspectiva Psicoanalítica 
Responsable: M. Teresa Miró i Coll 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DEPT. PERSONALITAT AVALUAC. l TRACT.PSICOLÒGIC 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 80 
objectius: 
Proporcionar a l'alumne les bases teòriques per al treball clínic especialitzat en 
diagnòstic i tractaments psicodinàmics de nens i adolescents. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA ~NCIA: 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 
Divisió oo CreKcies oo la Salut 
Campus Vall d'Hebron. P~. Vall d'Hebron, s/n 
08035 Barcelona \ 
93 40210 72-ext.3143 




Diploma òe postgrau 
Biomecànica de l'Aparell Locomotor 
Responsable: Domingo Ruano Gil 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DEPT. CC.MORFOLOG. l ODONTOESTAMOTOLOGIA 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 190 
objectius: 
Ensenyar als llicenciats en Medicina i Cirurgia, els detalls bàsics teòrics i pràctics 
de la biomecànica aplicada a l'aparell locomotor. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Medicina i Cirurgia. 
Informació: 
ADREÇA: Hospital Clínic. C/ Casanova, 143 
08036 Barcelona 
E-MAIL: dep01-0@d4.ub.es 
TELfil'ON: 93 403 52 62 - 93 402 19 00 
PREINSCFJPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-10-1998 
INICIDE LA DOctNCIA: 02-01-1999 
IMPOI\I' DE LA MATR1CULA: 40.000 ptes 
Màster 







DEPT. OBSTET.GINECOL.PEDIATR.RADIOL. l MED.FIS. 
1 (anys acadèmics) 
332 
Adquirir i ampliar coneixements sobre les indicacions, les tècniques quirúrgiques i 








INICI DE LA DOCBNCIA: 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 
Divisió ile CièHcies ile la salut 
Hospital Clínic. C/ Casanova, 143 
08036 Barcelona 
jvanrell@medicina.ub.es 
93 227 54 36 
del 01-09-1998 al 30-09-1998 
01-10-1998 
600.000 ptes 







Emili Canalis i Arrayas 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRG. 
1 (anys acadèmics) 
150 
Ensenyar les tècniques diagnòstiques i terapèutiques de la toracoscòpia en la 
patologia en què és adient. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA ~NCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
IS2 
Hospital Clínic. C/ Villarroel, 170 
08036 Barcelona 




Diploma òe posttJrau 
Clínica Psicològica i Psiquiàtrica Infantil i Juvenil: 






M. Teresa Miró i Coll 
DEPT. PERSONALITAT AVALUAC. l TRACT.PSICOLÓGIC 
1 (anys acadèmics) 
250 
Proporcionar a l'alumnat les bases teoricotècniques per al treball clínic especialitzat 
en diagnòstic i tractaments psicodinàmics de nens i adolescents. 
Aòreçat a: 
Metges i psicòlegs. 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
TELÈION: 93 402 10 72-ext.3143 
PREINSCRIPCIÓ: del 04-06-1998 al 01-10-1998 
INICI DE LA DOCbNCIA: 03-11-1998 
IMPORT DE LA MATR.1CULA: 195.000 pies 
Divisió ile Cièttcies ile la Sal11t 153 
CertiHcat ò1apr0Htament 






Pilar Sabater l Teresa Verdura 
DEP1 INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
35 
Analitzar els aspectes bàsics que tenen a veure amb l'expressió en públic i oferir 
coneixements per preparar, fer intervencions i presentacions atraients. 
Aòreçat a: 
Infermers i infermeres, treballadors socials i persones sones que en l'àmbit de les 
ciències de la salut desitgin millorar la seva expressió en públic. 
Informació: 
ADI\EÇA: Campus de Bellvitge. C/ Feixa Llarga, s/n 
08907 L'.Hospitalet de Llobregat 
TELIDDN: 93 402 42 37 - 93 402 42 28 
Pl\EINSCPJPCIÓ: del 14-09-1998 al 18-09-1998 
INICI DE LA DOdNCIA: 02-02-1999 
IMPORT DE LA MATRICULA: 35.000 ptes 
Màster 






Oriol Valls i Planells 
DEPT. FISICOQUÍMICA 
1 (anys acadèmics) 
330 
Impartir els ensenyaments teòrics i pràctics suficients per especialitzar els 
professionals de l'òptica i l'oftalmologia en les tècniques d'adaptació de lents de 
contacte i d'optometria avançades. 
Ailreçat a: 





INICI DE LA ])()dNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Divisió oo Ciències oo la Salut 
Av. Joan XXJll , s/n 
08028 Barcelona 
93 402 45 50- 93 40218 89 




Diploma òe postgrau 






Mercè Arqué l Julia López 
DEPT. INFERM.FONAM. l MEDIC.QUIRÚR. 
1 (anys acadèmics) 
150 
Proporcionar els instruments necessaris a les infermeres i infermers per ajudar a 
millorar la persona sana o malalta, ensenyant-li aquestes tècniques i habilitats al 
mateix temps que a promoure la seva salut. 
Aòreçata: 





INICI DE LA DOàNCIA: 
IMPORT DE LA MATR.1CULA: 
156 
Campus de Bellvitge. Fesixa Llarga, s/n 
08907 !.:Hospitalet de Llobregat 
93 402 42 29 
del 02-09-1998 al 10-09-1998 
14-01-1999 
115.000 ptes 
Diploma òe postgrau 






Mercè Arqué l Lola Andreu 
DEPT. INFERM.FONAM. l MEDIC.QUIRÚR. 
1 (anys acadèmics) 
300 
Ampliar i aprofundir els coneixements i les habilitats necessàries per tenir cura de 
malalts amb greus alteracions de les funcions vitals o amb risc important de perdre 
la seva vida. 
Abreçat a: 





INICI DE LA DOctNCIA: 
IMPORT DE LA MlUR.fCULA: 
Divisió òe Ciéncie.s òe la Salm 
Campus de Bellvitge. Feixa Llarga, s/n 
08907 !.:Hospitalet del Llobregat 
93 402 42 29 




Certificat Ò' aprofitament 






Robert Rodríguez l Antoni Torres 
DEPT. MEDICINA 
1 (anys acadèmics) 
10 
Capacitar l'alumnat en coneixements fisiopatològics i tècnics de la teràpia 
respiratòria no invasiva. 
Aòreçat a: 
Infermeres i infermers intensivistes o amb interès en aquesta especialitat. 
Informació: 
ADR.EÇA: Servei de Pneumologia. Hospital Clínic. 
C/ Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
TELfil'ON: 93 227 54 00-ext.2015 Fax. 93 227 54 54 
PREINSCRIPCIÓ: del 15· 10-1998 al 15· 1 l·l 998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 19-02-1999 
IMPORT DE LA MATRICULA: 10.000 ptes 
Certificat Ò' aprofitament 







DEPT. OBSTET.GINECOL.PEDIATR.RADIOL. l MED.FIS. 
1 (anys acadèmics) 
50 
Formació continuada en oncologia ginecològica. 
Aòreçat a: 
Especialistes amb el títol obtingut els últims cinc anys i residents MIR de tercer i 
quart any. 
Informació: 
ADREÇA: Hospital Clínic. C/ Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
E-MAIL: xiglesia@medicina.ub.es 
TEL:fil:ON: 93 227 55 34 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICIDE LA DoeflNCIA: 07-12-1998 
IMPORT DE LA M!URlCULA: 20.000 ptes 
Divisió òe Ciències òe la Salut 159 
Màster 






C. Faulí l A. del Pozo 
DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
2 {anys acadèmics) 
648 
Proporcionar a l'alumnat una formació bàsica sobre disseny, elaboració, forma 
d'acció, control de qualitat i legislació de preparats cosmètics. S'incideix també en 
aspectes més particulars com la seva distribució i venda, particularitzant els 
aspectes específics del canal farmacèutic. 
Ai'lreçat a: 





INICI DE LA DOdNCIA: 
IMPORT DE LA MKrFJCULA: 
160 
Av. Joan XXJll, s/n 
08028 Barcelona 
93 402 45 45 - 93 402 45 47 
del 01-05-1998 al 30-11-1998 
02-01-1999 
460.000 ptes (1r any) 
460.000 ptes (2n any) 
Diploma òe postgrau 






Antonio Andrés Pueyo 
DEPT. PERSONALITAT AVALUAC. l TRACT.PSICOLÒGIC 
1 (anys acadèmics) 
150 
Actualitzar els coneixements referents als efectes de les variables de sexe i gènere 
dins l'àmbit de la psicologia i de la salut, des d'una perspectiva diferencial. 
Aòreçat a; 
Llicenciats i graduats en Psicologia, Medicina, Pedagogia i altres títols de primer i 
segon cicle relacionats amb la temàtica del curs. 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. de la Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
E-MAIL: aandres@psi.ub.es 
TEL:fil:ON: 93 40210 72-ext.3113 
PREINSCRIPCIÓ: del 04-09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCENCIA: 05-10-1998 
IMPORT DE LA M.ATRlCULA: 105.000 ptes 
Divisió òe Ciències òe la Salwt I6I 
Direcció de Recursos Humans i Consultoria, 






Santiago Díaz de Quijano 
DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
2 (anys acadèmics) 
660 
Màster 
Formar els psicòlegs, llicenciats en Dret, econòmiques, etc. que treballen o volen 
treballar en el camp dels recursos humans i de la consultoria en les organitzacions, 
en els coneixements i les habilitats requerits per la professió, dotant-los" d'eines, 
marcs teòrics i procediments adequats per a aquesta finalitat. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DüctNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Palau de les Heures. Pg. Vall d'Hebron, s/n 
08035 Barcelona 
93 428 45 85 - 93 428 29 43 
del 08-09-1998 al 26-09-1998 
02-11-1998 
650.000 ptes (1r any) 









DEPT. PSIQUIATRIA. l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
2 (anys acadèmics) 
700 
Qualificar l'alumnat per a l'exercici pràctic de la seva funció professional 
especialitzada respecte de les drogodependències. Proporcionar una formació 
teòrica i pràctica prou àmplia i pluridisciplinària, que faciliti una comprensió integral 
del fenomen del cons~m i la dependència de drogues. 
Aòreçat a: 
Llicenciats de les facultats que integren l'àrea de ciències de la salut, també altres 






INICI DE LA DOctNCIA: 
IMPORT DE LA M.ATRfCULA: 
Divisió ile Ciè11cies ile la Salm 
Baldiri i Reixac, s/n bloc A, 4t pis 
08028 Barcelona 
msanchez@psi.ub.es 
93 333 7 4 02 Fax: 93 334 34 56 
del 10-07-1998 al 30-10-1998 
15-11-1998 
300.000 ptes (1r any) 
300.000 ptes (2n any) 
Diploma òe postgrau 
Especialització en Audició i Llenguatge 






Carme Buisan l Miquel Serra 
DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 
DEPT. METOD.INVEST.DIAGNÒST.EDU 
2 (anys acadèmics) 
520 
Proporcionar una formació especialitzada als mestres per tal d'atendre l'alumnat 
amb dificultats d'audició i llenguatge.d'acord amb la normativa de l'Ordre· d'11 de 
gener de 1996 (BOE, 23 de gener de 1996). 
Aòreçat a: 
Professorat d'EGB que compleixi els requisits de l'Ordre d'11 de gener de 1996 
(BOE, 23 de gener de 1996). 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
E-MAIL: cvila@psi.ub.es 
TEL~ION: 93 40210 63-ext.3154 
PR.EINSCRIPCIÓ: del 07-09-1998 al 21-09-1998 
INICI DE LA J.)()ctNCIA: 19-10-1998 
IMPORT DE LA MKTRlCULA: 150.000 ptes (1r any) 
165.000 ptes (2n any) 







FACULTAT DE FARMÀCIA 
1 (anys acadèmics) 
600 
Màster 
Oferir als llicenciats en Farmàcia i d'altres ensenyaments afins la possibilitat de 
desenvolupar un treball original de recerca o desenvolupament, integrat en un equip 








INICI DE LA DOdNCIA: 
IMPORT DE LA MATR.1CULA: 
Divisió oo CièKcies oo la SalMt 
Av. Joan XXlll, s/n 
08028 Barcelona 
deganat-farm@d4.ub.es 
93 402 18 81 




Diploma òe postgrau 






Ramon Ferrer Puig 
DEPT. METODOLOGIA ec. COMPORTAMENT 
1 (anys acadèmics) 
340 
Formació de nivell intermedi en avaluació i prevenció de riscos laborals que permeti 
a l'alumnat desenvolupar i gestionar de l'activitat preventiva en l'empresa. Assolir 
l'aplicació pràctica dels diferents mòduls temàtics, segons el que proposa la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
• 
Aòreçat a: 
Llicenciats, tècnics i personal dels serveis de prevenció de les empreses i personal 







INICI DE LA DOCENCIA: 
IMPORT DE LA MXI'RtCULA: 
166 
Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
rferrer@psi.ub.es 





Gestió Empresarial per a la Indústria 






Claudi Faulí l Joan Mundet 
DEPT. FARMÀCIA 
2 (anys acadèmics) 
900 
Donar als llicenciats farmacèutics, i altres llicenciats universitaris i titulats superiors 
d'escoles tècniques, una formació bàsica empresarial que els permeti adaptar-se 
amb facilitat a la realTtat industrial del sector farmacèutic. 
Aòreçat a: 
Tècnics de la indústria farmacèutica, així com llicenciats i diplomats amb interès 





INICI DE LA DOCENCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
Divisió oo Ciències oo la Salut 
Pl. Pius Xll, s/n 
08028 Barcelona 
93 402 45 45 - 93 402 45 47 
del 01-05-1998 al 30-09-1998 
15-10-1998 
580.000 ptes (1r any) 
580. 000 ptes (2n any) 
167 






M.A. Asenjo l J. Grau 
DEPT. SALUT PÚBL. l LEGISL. SANITÀRIA 
2 (anys acadèmics) 
400 
Màster 
Proporcionar les bases científiques i operatives de la gestió sanitària, aprofundint 
en els coceptes d'eficàcia, eficiència, equitat, qualitat, organització, planificació i 
gestió, i la seva integració en la pràctica diària. 
• 
Aòreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris que treballin o hagin de treballar o estiguin 
interessats en la planificació i el desenvolupament. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Hospital Clínic. C/ Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
TEUION: 93 227 57 54 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 15-1O-1998 
INICI DE LA DüctNCIA: 05-11-1998 
IMPORT DE LA MATPJCULA: 225.000 ptes (1r any) 
150.000 ptes (2n any) 
Màster 
Immunologia i A·lèrgia Pediàtrica 
Responsable: M. Cruz/ M.A. Martin 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DEPT. OBSTET.GINECOL.PEDIATR.RADIOL. l MED.FIS. 
2 (anys acadèmics) 
Hores: 880 
objectius: 
Formar experts en immunologia i al·lèrgia infantil amb la finalitat de diagnosticar i 
tractar correctament els malalts pediàtrics amb malalties al.lèrgiques, 
immunodeficiències i malalties autoimmunes . 
• 
Ailreçat a: 
Especialistes en pediatria. 
Informació: 
ADREÇA: H. Sant Joan de Déu. Cra. Esplugues, s/n 
08034 Barcelona 
E-MAIL: dep10-0@d4.ub.es 
TELÈFON: 93 205 15 57 
PREINSCRIPCIÓ: del 14-09-1998 al 30-09-1998 
INICIDE LA Doc:eNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 150.000 ptes (1r any) 
150.000 ptes (2n any) 
Divisió be Ciêncies be la SalKt 169 






R. Pedreny /C. Caja/ A. Roigé/ C. Salas 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
2 (anys acadèmics) 
690 
Màster 
Facilitar a l'alumnat tots aquells instruments que permetin a la infermeria 
comunitària donar una atenció de qualitat als individus, a les famílies i als diferents 
grups socials, tant en situació de salut com de malaltia. 
A~reçat a: 





INICI DE LA IX>ctNCIA: 
IMPOKT DE LA MATIÚCULA: 
170 
Campus de Bellvttge. C/ Feixa Llarga, s/n. 
Pavelló de Govern 
08907 l.'.Hospttalet de Llobregat 
93 402 42 40 - 93 403 57 12 
del 14-09-1998 al 18-09-1998 
1l·l1-1998 
215.000 ptes (1r any) 
215.000 pies (2n any) 
• 
Diploma òe postgrau 






Mercedes Ugalde Apalategui 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
250 
Proporcionar als professionals de la infermeria una ampliació dels coneixements 
sobre actuacions específiques per a prestar assistència en alcoholisme i altres 
drogodependències, en els diferents nivells d'atenció especialitzada . 
• 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOC!lNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
Divisió oo Ciètlcies oo la Sal1tt 
Campus de Bellvltge. Feixa Llarga, s/n. 
Pavelló de Govern 
08907 L:Hospitalet de Llobregat 
mugalde@bell.ub.es 
93 402 42 36 










Lidón Barrachina l Enriqueta Force 
DEPT. INFERM.FONAM. l MEDIC.QUIRÚR. 
2 (anys acadèmics) 
600 
Màster 
Gestionar les cures d'infermeria que necessiten els pacients en situació d'alt risc 
per contribuir a la promoció i recuperació de la seva salut. 
Aòreçat a: 
Diplomats en Infermeria 
rnf ormació: 
ADREÇA: Campus de Bellvitge. C/ Feixa Llarga, s/n 
08907 L:Hospitalet de Llobregat 
TE~ION: 934024283 
PREINSCRIPCIÓ: del 02-09-1998 al 10-09-1998 
INICIDE LA DüaNCIA: 11-11-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 190.000 ptes (1r any) 
190.000 ptes (2n any) 







A. Chicote l L. Barrachina l A. Vidal 
DEPT. INFERM.FONAM. l MEDIC.QUIRÚR. 
1 (anys acadèmics) 
200 
Ampliar els coneixements dels factors epidemiològics del càncer i de les patologies 









INICI DE LA DOCSNCIA: 
IMPORT DE LA MATiúCULA: 
Divisió oo Ciències oo la Salwt 
Inst. Català d'Oncologia. Autovia Castelldefels, km 2,7 
08907 L:Hospitalet del Llobregat 
93 260 77 77 
del 15-09-1998 al 30-09-1998 
03-11-1998 
125.000 pies 






Gloria Novel Martí 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
2 (anys acadèmics) 
600 
Màster 
Proporcionar elements de formació avançada en el camp de la infermeria de salut 
mental, que assegurin les cures infermeres òptimes a les persones, famílies i grups 
en els diferents nivells d'atenció. 
Aòreçat a: 
Diplomats en infermeria, Treball Social, Fisioteràpia i Podologia que treballin en el 







INICI DE LA DOdNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
174 
Campus de Bellvitge C/ Feixa Llarga, s/n 
08907 l'.Hospitalet de Llobregat 
gnovel@bell.ub.es 
93 40242 36 
del 15-09-1998 al 30-09-1998 
01-12-1998 
220.000 ptes (1r any) 
220.000 ptes (2n any) 







Isabel Oto Cavero l María Aguilar Cortés 
DEPT. INFERM.FONAM. l MEDIC.OUIRÚR. 
1 (anys acadèmics) 
300 
Ampliar i aprofundir els coneixements i les habilitats necessàries per cuidar 
pacients quirúrgics. 
Aòreçat a: 
Professionals que volen accedir al treball amb pacients quirúrgics. 
111f ormació: 
ADREÇA: Campus de Bellvitge. C/ Feixa Llarga, s/n 
08907 L'.Hospitalet de Llobregat 
TEL:BroN: 93 402 42 29 - 93 402 42 28 
PRBINSCRIPCIÓ: del 02-09-1998 al 10-09-1998 
INICI DE LA J)()ctNCIA: 04-11-1998 
IMPORT DE LA MATFJCULA: 150.000 ptes 
Divisili ile Ciè11cie.s ile la Sa!11t I75 
Certificat ò' aprofitament 
Informàtica i Telemàtica per a la Indústria 






Oriol Valls i Planells 
DEPT. FISICOQUÍMICA 
1 (anys acadèmics) 
40 
Proporcionar les eines informàtiques bàsiques per als llicenciats que vulguin 
dedicar-se a la indústria o a la recerca farmacèutiques, en especial per als que fan 
el màster de Gestió de la Indústria Farmacèutica i Afins impartit pel mateix 
departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. 
Aòreçat a: 
Llicenciats i titulats superiors, preferentment en Farmàcia. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Joan XXlll, s/n 
08028 Barcelona 
TEL"E.K>N: 93 402 45 50 - 93 402 45 52 
PREINSCRIPCIÓ: del 12-10-1998 al 30-10-1998 
INICI DE LA DüàNCIA: 06-11-1998 
IMPORT DE LA M,ITRÍCULA: 50.000 ptes 
Certipcat Ò' aproptament 






Ramon Segura l Jordi Desola 
DEPT. CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES 11 
1 (anys acadèmics) 
60 
Introduir en la fisiopatologia clínica i terapèutica dels trastorns associats a l'activitat 
humana en medi aquàtic. 
Capacitar per fer exàmens d'aptitud mèdica per al busseig (Class AEDTC Approved 
Doctor). 
Ai'lreçat a: 
Metges de clubs i d'empreses de busseig professional. Metges de l'esport, metges 






INICI DE LA ~NCIA: 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 
CRIS-UHT. Dos de Maig, 301 
08025 Barcelona 
cris@comb.es 
93 43315 51-ext.167 











Enric Pol/ Lupicinio lñiguez 
DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
2 (anys acadèmics) 
370 
Preparació específica orientada a la professió en els temes ambientals, fent èmfasi 
en els aspectes relacionats amb el comportament humà i social. Aportació, 
familiarització i entrenament en l'ús de tècniques i instruments per a l'avaluació, la 
intervenció i la gestió tant en l'àmbit de l'habitat com en el de les institucions i 
l'empresa. 
Aòreçat a: 
Científics socials (psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs), pedagogs, filòsofs, 






INICI DE LA DüctNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
epol@psi.ub.es 
93 402 11 OO-ext.3233 
del 14-09-1998 al 16-10-1999 
26-10-1998 
260.000 ptes (1r any) 
350.000 ptes (2n any) 
Diploma òe postgrau 







Assumpta Rigol Cuadra 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
250 
Ampliar coneixements envers les noves perspectives d'atenció d'infermeria a 
pacients amb problemes de salut mental. Modificar actituds dels professionals 
d'infermeria respecte dels transtorns mentals, per aconseguir intervencions de 
qualitat. Afavorir una intervenció multidisciplinària. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOCtNCIA: 
IMPORT DE LA MATlÚCULA: 
Divisió ()e Cièl!Cie.s ()e kl SaÍwt 
Campus de Bellvitge. Feixa Llarga, s/n. 
Pavelló de Govern 
08907 l.'.Hospitalet de Llobregat 
arigol@bell.ub.es 
93 402 42 36 
del 14-09-1998 al 18-09-1998 
09-10-1998 
150.000 pies 
Diploma òe postgrau 
Intervencions d'Infermeria en Educació 






Maria Honrubia Pérez 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
200 
Formar els professionals d'infermeria en els coneixements específics que els 
permetin estructurar i planificar intervencions en educació i assessorament sexual, 
tant en l'àmbit hospitalari com en el comunitari. 
Ai'lreçata: 






INICI DE LA rx:x;!iNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
18o 
Campus de Bellvltge. C/ Feixa Llarga, s/n. 
Pavelló Central 
08907 !.:Hospitalet de Llobregat 
mhonrubia@bell.ub.es 
93 402 42 36 
del 14-09-1998 al 18-09-1998 
10-11-1998 
140.000 ptes 
Diploma òe postfjrau 







Domingo Rqano Gil 
DEPT. CC.MORFOLOG. l ODONTOESTAMOTOLOGIA 
1 (anys acadèmics) 
150 
Proporcionar a llicenciats en Medicina i Cirurgia l'ensenyament dels detalls bàsics 
teòrics i pràctics de la medicina de l'educació física i l'esport. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Medicina i Cirurgia. 
Informació: 
ADREÇA: Hospital Clínic. C/ Casanova, 143 
08036 Barcelona 
E-MAIL: dep01-@d4.ub.es 
TEL:filON: 93 403 52 62 • 93 402 19 00 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-10-1998 
INICI DE LA DOCBNCIA: 02-01-1998 
IMPORT DE LA MATR.lCULA: 35.000 ptes 
Divisió oo Ciêncíes oo la Salut I8I 
Diploma òe postgrau 
La Infermeria en la Vigilància i el Control 






Carme Lopez Matheu 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
200 
Proporcionar als professionals de la infermeria coneixements sobre diferents 
aspectes de l'epidemiologia i programes de control de la infecció als centres 
sanitaris. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA Düd.NCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
182 
Campus de Bellvitge. Feixa llarga, s/n 
08907 L.:Hospitalet de Llobregat 
93 402 42 41 
del 13-09-1998 al 17-09-1998 
04-11-1998 
140.000 ptes 
Diploma òe postgrau 






E. Canal is l M. Serra l J.P. Diaz 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRG. 
1 (anys acadèmics) 
160 
L'. ensenyament dels efectes terapèutics dels làsers, la seva utilització diagnòstica i 
els fonaments físics i biològics en què es basen. 
Al>reçat a: 





INICI DE LA Dad.NCIA: 
IMPORT DE LA MATR.1CULA: 
Divisió oo CíèHcies oo (a Salut 
Hospital Clínic. C/ Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
93 227 54 OO-ext.2373 Fax. 93 227 54 31 
(a determinar) 
11-01-1999 
1 00. 000 ptes 
Diploma òe postgrau 
Medicina Clínica Preventiva 
RespoMSable: Andreu Prat l Lluís Salleras 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DEPT. SALUT PÚBL. l LEGISL. SANITÀRIA 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 160 
objectius: 
Proporcionar les bases científiques i operatives dels mètodes actuals de la 
medicina preventiva, per tal d'integrar aquesta disciplina dins de la tasca 
clinicoassistencial del personal sanitari que treballa en diferents àmbits (atenció 
primària, laboral, hospitalària, etc.). 
Aòreçat a: 
Professionals que necessitin actualitzar i perfeccionar els coneixements de la 
medicina preventiva moderna. 
Informació: 
ADREÇA: Servei Med. Preventiva Hospital Clínic. 
Cl Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
TEL:SfON: 93 227 55 73 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-09-1998 
INICIDE LA DOC1lNCIA; 23-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA; 115.000 ptes 







Josep Ma. Lailla Vicens 
DEPT. OBSTET.GINECOL.PEDIATR.RADIOL. l MED.FIS. 
2 (anys acadèmics) 
150 
Informar de la patologia fetal, dels mitjans diagnòstics de que disposem i 
especialment de les possibilitats de tractament que es poden oferir donant al fetus 
la consideració de pacient. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Medicina i Cirurgia, especialistes en obstetrícia i ginecologia i 





INICI DE LA DOCBNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Divisió oo Ciê1tcies oo la Salut 
Hospital Sant Joan de Déu. Pg. Sant Joan de Déu, 2 
08950 Esplugues de Llobregat 
93 280 40 OO-ext.3326 - 93 253 21 25 
del 16-11-1998al16-12-1998 
10-05-1999 
100.000 pies (1r any) 
100. 000 pies (2n any) 
185 
Diploma òe postgrau 






M. Corachan l J. Mas l J. Garcia 
DEPT. MEDICINA 
DEPT. MICROBIOLOGIA l PARASITOL 
1 (anys acadèmics) 
153 
Proporcionar coneixements bàsics de medicina i parasitologia tropicals als 
professionals de la medicina que, treballant en el nostre medi, es troben amb 
aquesta patologia en la seva tasca assistencial. 
Aòreçat a: 
Llicenciats o diplomats en ciències relacionades amb la salut. 
Informació: 
ADREÇA: Medicos Mundi. C/ Elisa, 14 
08023 Barcelona 
TEL:fil:ON: 934184762 
PREINSCRIPCIÓ: del 04-10-1998 al 30-12-1998 
INICI DE LA DOctNCIA: 01-02-1999 
IMPOKf DE LA MATR1CULA: 175.000 pies 
Diploma òe postgrau 






Ramon Segura l Jordi Desola 
DEPT. CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES 11 
1 (anys acadèmics) 
200 
Proporcionar una formació superior en Medicina Subaquàtica i Hiperbàrica. 
Abreçat a: 
Metges de clubs, centres o empreses de busseig esportiu o Professional, 






INICI DE LA DocE.NCIA: 
IMPORT DE LA MATFJCULA: 
Divisió òe Citi11Cies òe la Salut 
CRIS-UHT. C/ Dos de Maig, 301 
08025 Barcelona 
cris@comb.es 
93 43315 51-ext.167 










Diploma òe post9rau 
M. Corachan l J. Mas l J. Garcia 
DEPT. MEDICINA 
DEPT. MICROBIOLOGIA l PARASITOL 
DEPT. SALUT PÚBL. l LEGISL. SANITÀRIA 
1 (anys acadèmics) 
414 
Preparar l'alumnat en aspectes de parasitologia, medicina i salut pública i en 
diferents aspectes d'especialitats pròpies del tròpic, amb l'objectiu de capacitar les 
persones interessades per dirigir un hospital al tròpic. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOCBNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
168 
Medicos Mundi. C/ Elisa, 14 
08023 Barcelona 
93 418 47 62 
del 04-10-1998 al 30-12-1998 
01-02-1999 
315 .000 ptes 
Certificat Ò' aprofitameHt 







DEPT. MICROBIOLOGIA l PARASITOL 
1 (anys acadèmics) 
30 
La finalitat d'aquest curs és doble: d'una banda es pretén que l'alumnat conegui la 
metodologia epidemiològica (confecció d'una enquesta, estudis, cas/control, etc.) i 
d'altra banda que conegui els marcadors epidemiològics microbians de què pot 
disposar, com utilitzar-los en cada situació i com interpretar-los. 
Ai'Jreçat a: 
Llicenciats en Medicina, Farmàcia, Biologia o Veterinària. 
Informació: 
ADREÇA: Hospital Clínic. C/ Casanova, 143 
08036 Barcelona 
E-MAIL: vila@medicina.ub.es 
TEL:fil:ON: 93 227 55 22 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 15-09-1998 
INICI DE LA DoctNCIA: 26-10-1998 
IMPORT DE LA MATiúCULA: 50.000 ptes 
Divisió ile Ciències ile la Salut 189 
Diploma òe postgrau 






M. Teresa lcart 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
200 
Proporcionar coneixements i habilitats per col·laborar en treballs de recerca en 
l'àmbit de les ciències de la salut o realitzar-los. 
Aòreçat a: 
Diplomats en Infermeria de l'àmbit hospitalari i comunitari interessats en la 
realització i comunicació de treballs científics. 
Informació: 
ADREÇA: Campus de Bellvitge. C/ Feixa Llarga, s/n. 
Pavelló de Govern 
08907 !.'.Hospitalet de Llobregat 
E-MAIL: ticart@bell.ub.es 
TELfilON: 93 402 42 41 
PREINSCIUPCIO: del 26-10-1998 al 30-10-1998 
INICI DE LA DOàNCIA: 18-11-1998 
IMPORT DE LA MATRíCULA: 165.000 ptes 
Diploma òe postgrau 






Pilar lsla Pera 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
250 
Proporcionar als professionals participants coneixements, capacitats i habilitats per 
desenvolupar amb eficàcia els programes d'educació sanitària a la comunitat. 
Aòreçat a: 
Llicenciats o diplomats que treballin en programes d'educació sanitària o en àrees 






INICI DE LA DOC~NCIA: 
IMPORT DE LA MATIJCULA: 
Divisió ile Ciències ile la SalKt 
Campus de Bellvitge. Feixa Llarga, s/n. 
Pavelló de Govern 
08907 L.:Hospitalet de Llobregat 
pisla@bell.ub.es 
93 402 42 33 




Certificat Ò' aprofitament 
Nefrologia i Diàlisi Aplicades a la Cura 






Lola Andreu l Antònia Vives 
DEPT. INFERM.FONAM. l MEDIC.QUIRÚR. 
1 (anys acadèmics) 
60 
Actualitzar i complementar la formació postbàsica dels professionals d'infermeria 
interessats en l'atenció del malalt renal. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOàNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
192. 
Campus de Bellvitge. Feixa Llarga, s/n 
08907 !.:Hospitalet de Llobregat 
93 402 42 29 
del 02-09-1998 al 10-09-1998 
15-10-1998 
50.000 ptes 









1 (anys acadèmics) 
200 
Iniciar els diplomats i llicenciats en ciències de la salut en l'òptica oftàlmica per 
poder especialitzar-se posteriorment en temes més concrets (contactologia, teràpia 
visual, optometria comportamental, etc.). Reciclar els diplomats en òptica 
oftàlmica que ja fa temps que han cursat els estudis. 
Ai'lreçat a: 





INICI DE LA DOdNCIA: 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 
Divisió oo Ciències oo la Salut 
Av. Joan XXlll, S/n 
08028 Barcelona 
93 402 45 50 - 93 40218 89 
del 14-09-1998 al 30-09-1998 
01-10-1998 
150. ooo ptes 
193 
Diploma òe postgrau 






Marina Heredia l Roser Àlvarez 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
220 
Aprofundir en els avenços sobre temes fonamentals en relació amb les cures 
pediàtriques. Aplicar cures pertinents a infants amb problemes de salut. 
Aèlreçat a: 
Postgraduats en Infermeria (diplomats en Infermeria). 
Informació: 
ADREÇA: Recinte Martí Codolar. Av. Cardenal Vidal Barraquer, 8 
08035 Barcelona 
TEL~TON: 93 420 85 86 
PREINSCRIPCIÓ: del 25-06-1998 al 30-06-1998 
i del 14-09-1998 al 18-09-1998 
INICI DE LA D0CtNCIA: 07-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 190.000 ptes 
Màster 







DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 
2 {anys acadèmics) 
430 
Formar llicenciats o diplomats en l'estudi, avaluació i rehabilitació dels transtorns 
del llenguatge, per tal que, des del propi exercici professional, puguin incorporar 
aquests coneixements i també col·laborar amb les diverses unitats de logopèdia. 
Abreçat a: 







INICI DE LA DOàNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Diuisió oo Ciències oo la Salut 
Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
cvila@psi.ub.es 
93 402 10 63-Ext.3154 
del 07-09-1998 al 21-09-1998 
02-11-1998 
200.000 ptes (1r any) 
220.000 ptes (2n any) 
195 
Diploma òe postgrau 






Juan Sanchez-Lloret i Tortosa 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRG. 
1 (anys acadèmics) 
150 
Proporcionar una formació específica en el tema del malalt politraumatitzat sense o 
amb falla multisistèmica, la qual cosa el converteix en malalt crític. Conèixer els 
mecanismes fisiopatològics. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOC!JNCIA: 
IMPORT DE LA MATR.1CULA: 
Hospital Cllnic. C/ Villarroel, 170, esc. 8, 2n pis 
08036 Barcelona 
93 227 54 31 
del 01-09-1998 al 30-10-1998 
01-12-1998 
150.000 ptes 
Certificat Ò' aprofitame11t 
Psicofarmacologia Clínica 
Responsable: W. Penzo l J. Massana 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DEPT. PSIQUIATRIA. l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 30 
objectius: 
Proporcionar els coneixements necessaris per dominar la farmacocinètica i la 
farmacodinàmica dels diferents fàrmacs. 
Sense això, és impossible avaluar els efectes de la seva combinació i sobretot els 
riscos de les seves interaccions amb altres medicacions no psiquiàtriques. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Medicina (preferentment en Psiquiatria), llicenciats en Psicologia i 
llicenciats en Farmàcia. 
Informació: 
ADREÇA: Hospital Clínic. C/ Casanova, 143, 5è 
08036 Barcelona 
TEL:eFON: 93 403 52 93 • 93 402 45 70 
PREINSCFJPCIÓ: del 26-10-1998 al 29-10-1998 
INICI DE LA DóctNCIA: 05-11-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 45.000 ptes 
Divisió oo Cièncie.s oo la Sal1tt 197 
Diploma òe postgrau 
Psicogeriatria Clínica 
Respomable: M. Sanchez l C. Junqué 
Unitat orgànica: 
Du.ralla: 
DEPT. PSIQUIATRIA. l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 200 
objectiu.s: 
Formar l'alumnat en els aspectes neurobiològics, psicològics i organitzatius en 
l'àmbit de l'atenció a la tercera edat. 
Aèlreçat a: 
Metges i psicòlegs. 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
E-MAIL: kverger@psi.ub.es 
TEL:BFON: 93 40210 80-ext.3428 
PREINSCRIPCió: (a determinar) 
INICI DE LA ~NCIA: 02-01-1999 
IMPORT DE LA MATFJCULA: 185.000 ptes 
Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància 
i l'Adolescència 




DEPT. PSIQUIATRIA. l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
3 (anys acadèmics) 
Hores: 2660 
objectius: 
Formar especialistes en psiquiatria i psicologia clínica infantil i juvenil, seguint el 
model MIR o PIR, i integració progressiva d'aquests en el treball d'equip 
multidisciplinari. Es tracta d'especialitats no reconegudes a l'Estat espanyol. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Medicina i en Psicologia 
Informació: 
ADREÇA: C/ Sabina de Arana, 1 
08028 Barcelona 
TEL:BFoN: 93 227 56 65 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-07-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA :ooàNCIA: 02-11-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 280.000 ptes (1r any) 
300.000 ptes (2n any) 
320.000 ptes (3r any) 
Divisió òe Ciències òe (a salut 199 
Diploma òe posierau 







M. Dolores Miguel López 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, 
MENTAL l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
250 
Conèixer i aprofundir en les relacions interpersonals potenciant les habilitats i 
estratègies que són necessàries per millorar i afavorir les relacions i el treball en 
equip dels professionals assistents. 
Aòreçat a: 
Diplomats en Infermeria i treballadors socials. 
Informació: 
ADREÇA: Campus de Bellvitge. C/ Feixa Llarga, s/n 
08907 l.'.Hospitalet de Llobregat 
E-MAil.: dmiguel@bell.ub.es 
TEL!iRJN: 934024237 
PREINSCRIPCIÓ: del 07-09-1998al18-09-1998 
INICI DE LA I:>OdNCIA: 18-11-1998 








Rafael Jiménez Gonzalez 
DEPT. OBSTET.GINECOL.PEDIATR.RADIOL. l MED.FIS. 
3 (anys acadèmics) 
2880 
Proporcionar una visió actualitzada de l'avaluació d'un nen sa al llarg de tots els 
períodes de l'edat pediàtrica, des de la fase prenatal fins a l'adolescència. Conèixer 
els problemes prevalents que afecten la salut infantil i els mecanismes de prevenció. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOCSNCIA: 
IMPORT DE LA MATiúCULA: 
Diwió ile ciê11cie.\ ile la Salwt 
Hospital Sant Joan Deu. Passeig de Sant Joan de Déu, 2 
08950 Esplugues de Llobregat 
93 253 21 30 
del 15-09-1998 al 30-10-1998 
02-11-1998 
150.000 ptes (1r any) 
150.000 ptes (2n any) 
150.000 ptes (3r any) 
150.000 ptes (4r any) 
2.0I 
CertiHcat Ò' aprofitament 
Salut Mental i Intervencions Psicològiques · 







DEPT. PERSONALITAT AVALUAC. l TRACT.PSICOLÒGIC 
1 (anys acadèmics) 
110 
Formar aquells professionals que treballen amb immigrants, refugiats i minories, o 
bé volen aprofundir en aquesta temàtica. 
Aòreçata: 
Metges, infermeres, psicòlegs, psiquiatres, assistents socials, mediadors, mestres, 
pedagogs. 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, s/n 
08035 Barcelona 
TEL!!FON: 93 402 11 00 
PREINSCRIPCIÓ: del 04-06-1998 al 01-10-1998 
INICI DE LA DOC!:NCIA: 05-10-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 115.000 ptes 
certificat ò1 aprofitame11t 






M.A. Nalda l Jordi Desola 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRG. 
1 (anys acadèmics) 
20 
Teoria i pràctica dels primers auxilis que cal aplicar a les persones accidentades 
com a resultat d'una activitat aquàtica o subaquàtica. 
Aòreçat a: 
Metges i persones d'altres professions biomèdiques relacionades amb activitats 






INICI DE LA I>OCBNCIA: 
IMPORT DE LA M.ATR1CULA: 
Divisió re cièmies re la Salut 
CRIS-UHT C/ Dos de Maig, 301 
08025 Barcelona 
cris@comb.es 




Diploma be postfjrau 






J.L. Pomar l M.C. Gomar l M. Garcia 
DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRG. 
2 (anys acadèmics) 
160 
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics per comprendre, assimilar i 




ADREÇA: Hospital Clínic. C/ Casanova, 143 
08036 Barcelona 
E-MAIL: mala.m@mx2.redeslb.es 
TEL!lIDN: 93 227 54 31 
PREINSCRJPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOC!lNCIA: 02-11-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 200.000 pies (1r any) 
200.000 pies (2n any) 
Certipcat Ò' aproptament 






M. Luisa García López 
DEPT. FISICOQUÍMICA 
1 (anys acadèmics) 
30 
Donar informació sobre les tècniques de teràpia visual i la seva aplicació en el 
tractament de les disfuncions de la visió binocular, control de la miopia, problemes 
d'aprenentatge, ampliopies i estrabismes. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Farmàcia i Medicina amb coneixements generals d'òptica i 






INICI DE LA Düd.NCIA: 
IMPORT DE LA M!ITR.lCULA: 
Divisió òe Cie11cie.s òe la Salut 
Av. Joan XXJll, s/n 
08028 Barcelona 
mlgarcia@far.ub.es 
93 402 45 54 




Certi~cat Ò' aprofitament 






R. Rodríguez-Roisin l F. Burgos 
DEPT. MEDICINA 
1 (anys acadèmics) 
45 
Capacitar l'alumnat per a comprendre els principis bàsics de l'exploració de la 
funció pulmonar. 
Aòreçat a: 






INICI DE LA Düc:BNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
2o6 
Hospital Clínic. C/ Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
fburgos@medicina.ub.es 





Teràpia Cognitivo Social 
Responsable: Guillem Feixas l Manuel Villegas 
U11itat or9à11ica: 
Duraòa: 
DEPT. PERSONALITAT AVALUAC. l TRACT.PSICOLÒGIC 
3 (anys acadèmics) 
Hores: 600 
objectius: 
Oferir un programa de formació en psicoteràpia centrat en els enfocaments 
cognitiu, constructivista i sistèmic, orientat cap al desenvolupament de les 
habilitats terapèutiques bàsiques en l'àmbit individual, grupal, familiar i de parella. 
Aòreçat a: 
Psicòlegs i psiquiatres interessats en la psicoteràpia. 
111f ormació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
TELfil:ON : 93 402 10 72-ext.3109 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOC!lNCIA: 11-01-1999 
IMPORT DE LA MATFJCULA: 200.000 ptes (1r any) 
200.000 ptes (2n any) 
200.000 ptes (3r any) 
Divisió lle CièllCie.s lle la Salut 2 07 
Certi~cat ò1 aprofitament 
Teràpies Psicològiques Breus 
Respo11Sable: W. Penzzo l E. Gonzalez 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DEPT. PSIQUIATRIA. l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 64 
objectius: 
Formar metges generals, psiquiatres i psicòlegs clínics en tècniques breus de 
tractament psicològic, al nivell adequat per poder-les emprar de manera competent 
en la seva praxi clínica. 
Aòreçat a: 
Llicenciats en Psicologia Clínica i en Medicina. 
Informació: 
ADREÇA: Hospital Clínic. C/ Casanova, 143 
08036 Barcelona 
TELBroN: 93 402 45 70 - 93 403 52 93 
PREINSCPJPCIÓ: del 14-12-1998al17-12-1998 
INICI DE LA DOC!lNCIA: 15-01-1998 
IMPORT DE LA MATR.lCULA: 65.000 ptes 
Màster 
Valoració de la Medicina Tradicional {Recerca 








BIOL.VEGETAL SANll 1 EDAFOLOGIA 
2 (anys acadèmics) 
2200 
Elaborar un programa multidisciplinari de formació avançada que permeti millorar la 
formació acadèmica i científica de graduats universitaris en temes relacionats amb 
la medicina tradicional com a font de noves substàncies terapèutiques actives . 
(Creat en el marc del programa ALFA de la Unió Europea). 
Aòreçat a: 
Joves docents i investigadors amb una certa formació en aspectes relacionats amb 





INICI DE LA DOdlNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Pendent aprovació Consell Social 
Divisió lle Ciències lle la Salut 
Av. Diagonal, 643 
08028 Barcelona 




Diploma òe postgrau 






Gabriel Martí l Jacint Corbella 
DEPT. SALUT PÚBL.1 LEGISL. SANITÀRIA 
1 (anys acadèmics) 
160 
Permetre efectuar una valoració dels danys personals derivats d'un accident laboral 
o de trànsit i determinar una invalidesa o incapacitat laboral. 
Aèlreçat a: 
Metges que ja treballen en l'àmbit de la valoració del dany corporal o que tenen un 





INICI DE LA ~NCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
2.IO 
Hospital CUnic. C/ Casanova, 143, 3r 
08036 Barcelona 
93 402 52 89 
del 07-09-1998 al 01-10-1998 
13-10-1998 
165.000 ptes 
Divisió òe Ciències 
òe [1El>ucació 






Joan Ramon Barbany 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
2 (anys acadèmics) 
400 
Màster 
Estudiar els efectes de l'activitat física en la promoció de la salut, individual i 
col·lectiva, capacitar els participants per dissenyar programes d'intervenció i 
potenciar la recerca interdisciplinària: educació física, salut i altres. 
Aòreçat a: 
Professionals interessats en la temàtica del curs. 
Informació: 
ADREÇA: INEFC. Av. de l'Estadi, s/n 
08038 Barcelona 
B-MAIL: nrpinefc@correu.gencat.es 
TBL:B!ON: 93 425 54 45 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-10-1998 al 15-10-1998 
INICI DE LA DOCllNCIA: 14-01-1999 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 150.000 ptes (1r any) 
150.000 ptes (2n any) 
Divisió oo Ciències oo {'F.3ucació 213 
Màster 
Direcció i Gestió de Centres Educatius 
Respomable: N. Borrell/ R.M. Laffitte l S. Antúnez 
U11itat or9à11ica: 
Duraòa: 
DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
2 (anys acadèmics) 
Hores: 330 
objectius: 
Formar dirigents de centres educatius: escoles, esplais, etc. Preparar persones 
aptes per administrar i optimitzar els centres educatius. Impartir coneixements 
científics sobre administració escolar. Oferir recursos per renovar els centres 
educatius. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DüctNCIA: 
IMPORT DE LA M.iITRlCULA: 
2.I4 
Palau de les Heures. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
93 428 37 10 - 93 403 50 56 
del 01-06-1998 al 30-09-1998 
01-10-1998 
170.000 ptes (1r any) 
170.000 ptes (2n any) 
Diploma òe postgrau 






Antonio Sanchez Asin 
DEPT. METOD. INVEST. DIAGNOST. EDU 
1 (anys acadèmics) 
180 
Informar i formar en profunditat els professionals que ja estan treballant en 
programes de garantia social i els que necessiten conèixer el seu funcionament i 
els recursos avaluatius i d'intervenció que hi ha per decantar el seu treball 
professional cap a aquest interessant espai educatiu. 
Aòreçat a: 
Diplomats en Magisteri, Educació Social, Treball Social, llicenciats en Psicologia, 





INICI DE LA DOCSNCIA: 
IMPORT DE LA MATRfCULA: 
Diwió ile Ciéncies ile l'F.31trAció 
Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171. 
Edif.Llevant 
08035 Barcelona 
93 403 52 04 - 93 318 78 79 




Diploma òe postgrau 
Formació de Formadors/es en Educació en Valors 






Maria Rosa Buxarrais 
INSTITUT CIÈNCIES EDUCACIÓ 
1 (anys acadèmics) 
150 
Formar teòricament i pràcticament formadors en l'àmbit de l'educació en valors. 
Facilitar recursos i estratègies per al treball en el centre educatiu. Proposar 
procediments i promoure actituds favorables per integrar l'educació en valors en 
els projectes educatius i curriculars dels centres. Dissenyar projectes 
contextualitzats d'educació en valors. 
Aòreçat a: 
Professorat d'educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria, caps 
d'estudis i directors de centres educatius, educadors d'adults i educadors socials. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Passeig Vall d'Hebron, s/n 
08035 Barcelona 
E-MAIL: peva@d5.ub.es 
TEúroN: 93 403 52 43 
PREINSCRIPCió: (a deteílllinar) 
INICI DE LA IX:lctNCIA: 05-10-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 100.000 ptes 
Formació de Professors d'Espanyol 







DEPT. DIDÀCT. LLENGUA l LITERATURA 
2 (anys acadèmics) 
500 
Màster 
Millorar la formació dels llicenciats com a docents, per tal que puguin activar la 
renovació didàctica i ser formadors de professorat d'espanyol com a llengua 
estrangera. 
Aòreçat a: 
Llicenciats, licence B. A. 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
E-MAIL: dladm02p@d5.ub.es 
TEL:fil:ON: 93 403 51 69 
PREINSCRIPCió: (a determinar) 
INICI DE LA DOàNCIA: 15-10-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 550.000 ptes 
Divisió òe Ciències òe Í'EbHcació 
Màster 
Formació en Docència Universitària 
Respomable: Francesc lmbernon l Vicenç Benedito 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
2 (anys acadèmics) 
Hores: 400 
objectius: 
Analitzar situacions i estratègies per a la intervenció en l'aula universitària. Coneixer 
i aplicar noves metodologies didàctiques i de planificació en la docència 
universitària. Fomentar l'intercanvi d'experiències en la docència universitària. 
Aòreçat a: 
Professorat de la Universitat de la Pampa (Argentina). 
Informació: 
ADREÇA: Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
E-MAIL: secretaria@doe.d5.ub.es 
TEL~FON: 93 403 50 04 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCnNCIA: 01-12-1998 
IMPORT DE LA MPJPJCULA: 75.000 ptes (1r any) 
75.000 ptes (2n any) 
Diploma òe postgrau. 
Formació per a la Innovació i el Canvi 






Antoni Bartolomé l José Luis Medina 
DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
1 (anys acadèmics) 
160 
Preparar formadors per a les situacions de canvi. Iniciar en el disseny i 
desenvolupament de materials per a la formació basats en les noves tecnologies de 
la innovació i la comunicació. Dotar l'alumnat d'estratègies per a la innovació 
docent. 
Aòreçat a: 
Formadors en general. 
Informació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Passeig Vall d'Hebron, S/n. 
Edit. Llevant 
08035 Barcelona 
TELfil'-ON: 93 403 50 54 
PREINSCFJI'CIÓ: del 01-09-1998 al 31-10-1998 
INICI DE LA DOàNCIA: 02-11-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 200.000 ptes 
Divisió lle Ciè11cies lle {'Ebweatió 219 
Diploma òe postgrau 






M.A.Aguareles l M.Cabellos 
ESCOLA UNIV. PROF. D'EGB. 
1 (anys acadèmics) 
160 
Conèixer amb profunditat el sistema informàtic i utilitzarlo amb seguretat en la 
tasca professional de l'ensenyament. Introduir el coneixement de les possibilitats 
didàctiques del sistema informàtic. Afavorir una gran capacitat d'adaptació de 
l'alumnat en l'ús d'eines informàtiques. 
Aòreçat a: 





INICI DE LA DOC!lNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
220 
Campus Vall d'Hebron. Pg. de la Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
93 403 50 38 • 93 403 50 27 
del 02-09-1998 al 25-10-1998 
26-10-1998 
95.000 ptes 
Certificat ò1 aprofitament 







DEPT. DIDÀCT. LLENGUA l LITERATURA 
1 (anys acadèmics) 
90 
Millorar la formació dels llicenciats com a professors per tal que puguin activar la 
renovació didàctica i actuar com a formadors del professorat en el camp de 
l'espanyol com a llengua estrangera. 
Aòreçat a: 
Diplomats, llicenciats, licence B. A. 
r11f ormació: 




TELtION: 93 403 51 69 
PREINSCPJPCió: (a determinar) 
INICI DE LA DOdNCIA: 15-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 150.000 pies 




Divisió òe Ciències 
Humanes i Socials 
Diploma 







DEPT. ANTROP. CULT., Hª AMÈRICA 
1 (anys acadèmics) 
100 
Alumnat que hagi acabat estudis en escoles de restauració, professionals de la 





INICI DE LA I>OebNCIA: 
IMPORT DE LA MAJ'RÍCULA: 
Divisió i\e Ciències Hu11111nes i Socials 
Fund. Inst. Cuina Catalana. C/ Muntaner, 179, pral. 1a 
08036 Barcelona 
93 405 33 34 
del 01-09-1998 al 01-10-1998 
01-10-1998 
125. 000 pies 
Art, Cultura i Símbol. Lectures i Recorreguts 
Transculturals: índia, Japó, Islam, 






Josep Cerdà i Ferré 
DEPT. ESCULTURA 
1 (anys acadèmics) 
40 
certificat 
Alumnat universitari i persones externes a la universitat interessades en els temes 
del multiculturalisme i mestissatge en l'àmbit artístic. 
Informació: 
ADREÇA: C/ Pau Gargallo, 4 
08028 
TELEFON: 93 333 34 66-ext.3716 
PR.EINSCRIPCIÓ: del 19-10-1998 al 11-11-1998 
INICI DE LA DOàNCIA: 16-11-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 20.000 ptes 
2.2.8 C111.1~ /l'extensió 1111iversitària 






Ferran lniesta l Jacint Creus 
DEPT. ANTROP. CULT., Hª AMÈRICA 
1 (anys acadèmics) 
60 
Professionals de l'ensenyament del treball social i afins. 
Informació: 
Certi~cat 




INICI DE LA DOctNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
93 885 54 56 
del 01-09-1998 al 30-09-1998 
02-11-1998 
30.000 ptes 






Enric Tormo i Ballester 
DEPT. DISSENY l IMATGE 
1 (anys acadèmics) 
150 
Diploma 
Graduats d'escoles de disseny i persones que desenvolupin tasques en el camp de 






INICI DE LA DCX:;1'NCIA: 
IMPORT DE LA MATFJCULA: 
Cl Pau Gargalla, 4 
08028 Barcelona 
bba-dii@d1 .ub.es 
93 333 34 66-ext.3732 - 93 448 33 28 
del 11-01-1999 al 12-02-1999 
12-04-1999 
150.000 pies 






Enric Tormo i Ballester 
DEPT. DISSENY l IMATGE 
1 (anys acadèmics) 
150 
Diploma 







INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Divisió lle Ciències H11lf1tlltes i Socials 
Cl Pau Gargallo, 4 
08028 Barcelona 
bba-dii@d1 .ub.es 
93 333 34 66-ext.3732 - 93 448 33 28 









Enric Tormo Ballester 
DEPT. DISSENY l IMATGE 
1 (anys acadèmics) 
150 






INICI DE LA DOC!lNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
C/ Pau Gargalla, 4 
08028 Barcelona 
bba-dii@d1.ub.es 
93 333 34 66-ext.3732 - 93 448 33 28 




Curros ll'extemió l!Hiversitària 
Diploma 






Rosa Cabré l Laura Borràs 
DEPT. FILOLOGIA CATALANA 
DEPT. FILOLOGIA ROMÀNICA 
1 {anys acadèmics) 
63 
Alumnat de Filologia de la Universitat de Barcelona i d'altres universitats, així com 






INICI DE LA D0ctNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
Divisió ile Ciêffcies HIOIUIMe.I i SociaÍs 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
lborrasc@lingua.fil.Ub.es 
93 403 56 12 - 93 403 56 65 










Eulàlia Duran i Grau 
DEPT. FILOLOGIA CATALANA 
1 (anys acadèmics) 
30 
Certificat 
Alumnat de segon cicle i llicenciats en Filologia (prefeRentment de Filologia 
Catalana). 
Informació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
E-MAIL: duran@lingua.fil.ub.es 
TELfil:oN: 93 403 56 16 - 93 403 56 25 
PREINSCRIPCIÓ: del 21-09-1998 al 02-10-1998 
INICI DE LA DOCSNCIA: 16-10-1998 
IMPORT DE LA MATFJCULA: 15.000 pies 
.134 Curws b'exteK.sió uHiversitària 
Diploma 
Expressió-Comunicació i Llenguatges en la Pràctica 







Sebastià Serrana Farrera 
DEPT. FILOLOGIA ROMÀNICA 
1 (anys acadèmics) 
250 
Professionals que desenvolupen tasques formatives en els àmbits educatiu, de 
serveis socials, de comunicació, sanitari, etc. 
Informació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
TEUION: 93 403 55 77 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-07-1998 al 01-10-1998 
INICIDE LA Doc!lNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRl.CULA: 158.000 ptes 
Divisió lle Cièncie.I H11111ane.s i Social! 235 
Diploma 
Filosofia i Religió a l'Àsia Oriental 
Respo11St1ble: Antoni Prevosti 
Unitat orgànica: 
Durai'Ja: 
INSTITUT UNIVERSITARI PRÒXIM ORIENT ANTIC 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 40 
Ai'Jreçat a: 
Públic en general, amb una incidència especial en l'alumnat de l'àrea de ciències 
humanes i socials. 
Informació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
E-MAIL: ipoa@lingua.fil.ub.es 
TELEFON: 93 403 56 97 
PREINSCRIPCIÓ: del 07-09-1998 al 25-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 19-10-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 25.000 pies 
2.36 Cursos 3'exteHSÍÓ 1<1tÍvmitaria 
Certi~cat 







DIVISIÓ CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
1 (anys acadèmics) 
30 
Alumnatde la Divisió de Ciències Humanes i Socials de la UB interessat a 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATIÚCULA: 
Divisió òe Ciències H1011<1Hes i Sociah 
Gran Via de les Corts Calatanes, 585 
08007 Barcelona 
93 333 34 66-ext.3819 











DIVISIÓ CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
1 (anys acadèmics) 
30 
Certi~cat 
Alumnat de Filologia, interessat en l'aprofitament màxim dels recursos bibliogràfics 





INICI DE LA DüctNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Gran Via de les Corts Calatanes, 585 
08007 Barcelona 
93 403 5314 
del 01-10-1998 al 26-10-1998 
02-11-1998 
10.000 ptes 
Cursos Ò'exteHSió ulliversitària 






Jordi Sales Coderch 
DIVISIÓ CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
1 (anys acadèmics) 
30 
Certificat 
Alumnat de la Divisió de Ciències Humanes i Socials de la UB interessat a 






INICI DE LA DOCtlNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Divisió ile Cièitcies H10111111es i Socials 
Gran Via de les Corts Calatanes, 585 
08007 Barcelona 
93 333 34 66-ext.3819 
del Ol·l 0-1998 al 26-10-1998 
02-11-1998 
10.000 ptes 
Fonts d'Informació Bibliogràfica 







DIVISIÓ CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
1 (anys acadèmics) 
30 
Certificat 
Alumnat de l'àrea de ciències humanes i socials interessat a rendibilitzar al màxim 
els recursos bibliogràfics de la Biblioteca de la UB. 
rnf ormació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Calatanes, 585 
08007 Barcelona 
TEL:e.ION: 93 333 34 66-ext.3819 
PREINSCRil'CIÓ: del 01-10-1998 al 26-10-1998 
INICI DE LA OOC:SNCIA: 02-11-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 10.000 ptes 
2.40 Curso.1 3'exte11.1ió u>riversitària 
Diploma 







DEPT. ANTROP. CULT., Hª AMÈRICA 
1 (anys acadèmics) 
100 
Professionals del sector: enòlegs, cavistes, sommeliers, gastrònoms, restauradors i 





INICI DE LA DüctNCIA: 
IMPORT DE LA MATlÚCULA: 
Divisió be Ciències HKllU!Mt.I i Socials 
Fund. Inst.Català de Cuina. C/. Muntaner, 179, pral. 1a. 
08036 Barcelona 
93 405 33 34 




Introducció a la Llengua Llatina 11: 






Pere J. Quetglas Nicolau 
DEPT. FILOLOGIA LLATINA 
1 (anys acadèmics) 
60 
Diploma 
Alumnat universitari, llicenciats i persones interessades en la llengua llatina. 
Inf omració: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
TEL:ti.roN: 93 403 56 02 
PREINSCRJPCIÓ: del 01-02-1999 al 25-02-1999 
INICI DE LA DOdNCIA: 01-03-1999 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 35.000 ptes 
Introducció a la Llengua Llatina: 






Pere J. Quetglas Nicolau 
DEPT. FILOLOGIA LLATINA 
1 (anys acadèmics) 
90 
Diploma 
Alumnat universitari, llicenciats i qualsevol persona interessada en la llengua llatina. 
Informació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
TELIJION: 93 403 56 02 
PREINSCRIPCIÓ: del 02-02-1999 al 25-02-1999 
INICI DE LA DOC~NCIA: 01-03-1999 
IMPORT DE LA MATRICULA: 35.000 pies 
l:>%ióòeç .. -:---------------------
leHcie.s 1-famamls i Socials 243 






Pau Gilabert l Pilar Gómez 
DEPT. FILOLOGIA GREGA 
1 (anys acadèmics) 
60 





INICI DE LA DOd!NCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
93 403 57 07 




Cur~ IYextemió uttiversitAria 






Pere J. Quetglas Nicolau 
DEPT. FILOLOGIA LLATINA 
1 (anys acadèmics) 
90 
Diploma 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
Divisió ~ Ciê11~ H11111a11e.1 i Soci<Ús 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
93 403 56 02 





La Consciència Religiosa Xi1la: de la Gnosi Antiga 






Mercè Viladrich i Grau 
INSTITUT UNIVERSITARI PRÒXIM ORIENT ANTIC 
1 (anys acadèmics) 
10 
Persones interessats en el tema. 
Informació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
E-MAIL: ipoa@lingua.fil.ub.es 
TELEFON: 93 403 56 97 - 93 403 56 96 
PREINSCRIPCIÓ: del 07-09-1998 al 25-09-1998 
INICIDE LA DOctNCIA: 02-01-1999 
IMPORT DE LA MJJRfCULA: 8.000 ptes 
146 Cursos 1Yextemió 11ttiversit<lpa 
La Reconstrucció del Món Antic: Varietat 






Josep M. Gurt i Esparraguera 
DEPT. PREHIST., H. ANT. l ARQUEO 
1 (anys acadèmics) 
30 
Llicenciats, alumnat universitari i públic en general. 
Informació: 
ADREÇA: C/ Baldiri i Reixac, s/n 
08028 Barcelona 
E-MAIL: gih-phaa@d1 .ub.es 
TELOON: 93 333 34 66-ext.3152 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-10-1998 al 05-11-1998 
INICI DE LA DOCENCIA: 11-11-1998 
IMPORT DE LA MATRtCULA: 6.000 ptes 
Diploma 
Diploma 
Uengua i Cuhura Persa 
Responsable: Antoni Prevosti Monclús 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
INSTITUT UNIVERSITARI PRÒXIM ORIENT ANTIC 
2 (anys acadèmics) 
Hores: 150 
Aòreçat a: 
Públic en general. 
Informació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
E-MAII..: ipoa@lingua.fil.ub.es 
TEL:fil:oN: 93 403 56 97 
PREINSCRIPCIÓ: del 07-09-1998 al 25-09-1998 
INICI DE LA DOC!iNCIA: 02-11-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 25.000 pies (1r any) 
20.000 ptes (2n any) 
Diploma 
Llengua Persa 11 
Responsable: Antoni Prevosti Monclús 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
INSTITUT UNIVERSITARI PRÒXIM ORIENT ANTIC 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 60 
Aòreçat a: 
Públic en general. 
Informació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
E-MAIL: ipoa@lingua.fil.ub.es 
TELfil:ON: 93 403 56 97 
PREINSCRIPCIÓ: del 07-09-1998 al 25-09-1998 
JNICIDE LA DüctNCIA: 02-11-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 20.000 pies 
Diploma 













INICI DE LA I>OCENCIA: 
Jaume Mateu Giralt 
DEPT. GEOG. FÍSICA l AN. GEOGR. 
1 (anys acadèmics) 
305 
Fundaci9 Olot Palme. Pl. Assemblea de Catalunya, 8 
08911 Badalona 
fiop@nexo.es 
93 384 51 33 - 93 384 53 38 
del 15-09-1998 al 30-09-1998 
15-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 275.000 ptes 
Cwrsos /l'extensió w11iversitñria 
Diploma 
Religió i Saviesa al Pròxim Orient AnUc 
Responsable: lgnai-Xavier Adiego 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
INSTITUT UNIVERSITARI PRÒXIM ORIENT ANTIC 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 42 
Aòreçat a: 
Totes les persones interessades en el tema. 
111f ormació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
E-MAIL: ipoa@lingua.fil.ub.es 
TELtlFON: 93 403 56 97 
PREINSCRIPCIÓ: del 07-09-1998 al 25-09-1998 
INICI DE LA DOC!lNCIA: 02-01-1999 
IMPORT DE LA MATRtCULA: 25.000 ptes 












INICI DE LA DOCÈNCIA: 
Jaume Mascaró i Pons 
DIVISIÓ CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
1 (anys acadèmics) 
200 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
93 403 57 00 
del 15-09-1998 al 15-10-1998 
02-11-1998 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 200.000 ptes 
Diploma 







Enric Tormo i Ballester 
DEPT. DISSENY l IMATGE 
1 (anys acadèmics) 
150 
Titulats d'escoles de disseny i professionals que desenvolupin tasques 






INICI DE LA ~NCIA: 
IMPORT DE LA MATlÚCULA: 
Divisió re CièHcies HHlfflllte.I i Saciab 
Cl Pau Gargallo, 4 
08028 Barcelona 
bba-dii@d1 .ub.es 
93 333 34 66-ext.3732 - 93 448 33 28 
del 19-10-1998al15-12-1998 
20-01-1999 




Urdú: Llengua i Cultura 
Respo11sable: Antoni Prevosti i Monclús 
U11itat orgà11ica: 
Duraòa: 
INSTITUT UNIVERSITARI PRÒXIM ORIENT ANTIC 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 90 
Aòreçat a: 
Públic en general. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
E-MAIL: ipoa@lingua.fil.ub.es 
TEL:t.FON : 93 403 56 97 
PREINSCRIPCIÓ: del 07-09-1998 al 25-09-1998 
INICI DE LA Doc:t.NCIA: 02-11 -1998 
IMPORT DE LA MATiúCULA: 25.000 ptes 
2. 54 C"rsos ò'extettSió "ttiversitària 
Divisió òe Ciències 
Jur1òiques1 Econòmiques 
i Sociafs 






Maria Casada Gonzatez 
DEPT. TEORIA SOCIOLÒGICA, 
FILOS.DRET l MET. CC.SS. 
2 (anys acadèmics) 
330 
Alumnat dels últims anys de carrera. 
Informació: 
ADREÇA: Palau de les Heures. Pg. Vall d'Hebron, s/n 
08035 Barcelona 
TELll.ION: 93 428 45 85 93 428 37 10 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-04-1998 al 30-04-1998 
INICI DE LA DOC.eNCIA: 20-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 285.000 ptes (1r any) 
285.000 ptes (2n any) 
Diploma 
Cultura de la Jurisdicció: Jutges i Fiscals 






Roberto Bergalli Russo 
DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
1 (anys acadèmics) 
40 
Certificat 
Alumnat de les llicenciatures de Dret, C. Polítiques, Sociologia i professionals en 






INICI DE LA ])()C:fJNCIA: 
IMPORT DE LA MATR.1CULA: 
Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
bergalli@riscd2.eco.ub.es 
93 402 44 17 - 93 402 44 18 
del 01-09-1998 al 30-09-1998 
06-10-1998 
30.000 ptes 








FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
40 





INICI DE LA DOCtlNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
93 402 45 79 











Alfreda Rocafort i Nicolau 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
40 





INICI DE LA DOC!iNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 





2.60 Cur.so.s IYexteHSió UHiversitària 







FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 {anys acadèmics) 
40 





INICI DE LA DOC!lNCIA: 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
93 402 45 79 




Direcció de Màrqueting Estratègic 
en les Entitats Esportives 




DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 180 
Aòreçat a: 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
2.62. 
Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
bd@mx3.redestb.es 




Cursos Ò'extettsió universitària 







FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
40 
Persones interessades en el tema. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TELNON: 93 402 45 79 
PREINSCRJPCIÓ: del 01-09-1998 al 10-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 24-10-1998 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 75.000 ptes 
Certipcat 






Juli Sabaté i Delgado 
DEPT. TEORIA SOCIOLÒGICA, 
FILOS.DRET l MET. CC.SS. 
1 (anys acadèmics) 
200 
Diploma 
Comandaments policials i personal relacionat amb la gestió i la docència policial. 
Informació: 
ADREÇA: Tinent Coronel Valenzuela, 1-11 
08034 Barcelona 
E-MAIL: mmartin@riscd2.eco.ub.es 
TEI.fil'ON: 93 402 18 05 - 93 329 04 06 
PREINSCRIPCió: (a determinar) 
INICI DE LA ~CIA: 18-11-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 100.000 ptes 
264 Cur~ Ò'e.xtemió wKiversitària 
Certificat 






Joan Ramon Rodoreda 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
120 





INICI DE LA DOdlNCIA: 
IMPORT DE LA MATR.1CULA: 
Av. Diagonal, 696 
08034 Ba~elona 




Dret de la Seguretat Social després 









FACULTAT DE DRET 
1 (anys acadèmics) 
30 
ADREÇA; Institut Estudis Laborals. C/ Ortigosa, 2 
08003 Barcelona 
TELÈION: 93 268 26 90 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 02-10-1998 
IMPORT DE LA MATR!CULA: gratu"lt 
Certificat 
266 C«rsos il'extettsió ""iversiwria 






Joan Tugores aues 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Responsables sindicals de la CONC 
Informació: 
ADREÇA: Institut Estudis Laborals. C/ Ortigosa, 2 
08003 Barcelona 
TELru:üN: 93 268 26 90 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 29-09-1998 
INICI DE LA DOC2NCIA: 30-09-1998 
IMPORT DE LA MATR.1CULA: gratuil 
Certificat 
Divisió l'ie Ciències J11rímq¡te.1, F.coltòtlriques i Socials 167 






Joan Tugores Ques 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
30 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 
Institut Estudis Laborals. C/ Ortigosa, 2 
08003 Barcelona 
93 268 26 90-ext.28 




268 C11rso.s Ò'exremió 1111iversitària 
Dret Penitenciari: Aspectes Processals 






lgnacio Rivera Beiras 
DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
1 (anys acadèmics) 
40 
Certi~cat 
Alumnat de la llicenciatura de Dret, advocats i altres professionals que treballin com 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Divisió & Ciències Jwribiqwe.i, Ecotulltril¡lfe.s i Socials 
Av. Diagonal, 684. Edifici Ilerdense 
08034 Barcelona 
93 402 4417 - 93 402 4418 
del 01 -09-1998 al 30-09-1998 
15-10-1998 
30.000 ptes 
Economia Social i Direcció de les Entitats 






Isabel Vidal Martínez 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
300 
Llicenciats i diplomats universitaris de qualsevol ensenyament. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TELnroN: 93 402 19 92 - 93 402 19 93 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-06-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA ~CIA: 16-10-1998 









FACULTAT DE DRET 
1 (anys acadèmics) 
300 





INICI DE LA DóctNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
93 402 45 79 
del 01-09-1998 al 10-11-1998 
15-11-1998 









Juli Sabaté Delgado 
DEPT. TEORIA SOCIOLOGICA, 
FILOS.DRET l MET. CC.SS. 
2 (anys acadèmics) 
500 
Diploma 
Personal d'organitzacions públiques i privades policials i de seguretat. Personal 






INICI DE LA DOd:.NCIA: 
IMPORT DE LA MATFJCULA: 
Tinent Coronel Valenzuela, 1-11 
08034 Barcelona 
mmartin@riscd2.eco.ub.es 
93 40218 05 - 93 329 04 06 
del 15-10-1998 al 31-10-1998 
18-11-1998 
300.000 ptes (1r any) 
300.000 ptes (2n any) 
Cursos Ò'extettSió universitària 
Certificat 
Fonts d'Informació Bibliogràfica 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, 
ECONÒMIQUES l SOCIALS 
1 (anys acadèmics) 
30 
Alumnat de l'àrea de ciències jurídiques, econòmiques i socials de la Ub i 





INICI DE LA DOdNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Tinent Coronel Valenzuela, 1-11 
08034 Barcelona 
93 40216 02- 93 402 44 82 











FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
40 
Persones interessades en el tema. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TEL:BION: 93 402 45 79 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 17-1 0-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 75.000 ptes 
Certificat 
27 4 Curso.s il'extettsió uttiversiUiria 






Juli Sabaté Delgado 
DEPT. TEORIA SOCIOLÒGICA, 
FILOS.DRET l MET. CC.SS. 
2 (anys acadèmics) 
400 
Diploma 
Personal d'organitzacions públiques i privades policials i de seguretat. Personal 






INICI DE LA DOCBNCIA: 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 
Tinent Coronel Valenzuela, 1-11 
08034 Barcelona 
mmartin@riscd2.eco.ub.es 
93 40218 05 - 93 329 04 06 
(a determinar) 
18-11-1998 
110.000 ptes (1r any) 
110.000 pies (2n any) 






Jose Manuel Calavia 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
100 
Certificat 
Personal del sector i universitaris preferentment de l'àrea de ciències jurídiques, 





INICI DE LA DOCilNCIA: 
IMPORT DE LA MATRíCULA: 
276 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 




Cursos Ò'extettsió wttiversitària 







FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
40 
Persones interessades en el tema. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TEL!FoN: 93 402 45 79 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 10-10-1998 
INICI DE LA DC>CBNCIA: 25-10-1998 
IMPORT DE LA MATlÚCULA: 80.000 ptes 
CertiÑcat 







FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
40 





INICI DE LA DüCENCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
93 402 45 79 




Cwrsos Ò'extettsió wttiversitària 
Diploma 
Gestió Econòmica d'Entitats Esportives 
Responsab[e: Xavier Triadó lvem 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 150 
Aòreçat a: 
Professionals de l'esport. gestors i responsables d'entitats esportives. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
E-MAIL: www.ub.es/eoe/esport 
TEL:BION: 93 402 19 63 
PREINSCPJPCIÓ: del 01-06-1998 al 20-10-1998 
INICIDE LA DOàNCIA: 10-11-1998 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 230.000 ptes 
Diploma 






Anna M. Gil Lafuente 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
180 
Persones vinculades al món de l'esport. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
TELBION: 93 402 19 62 • 93 402 45 76 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOC:t.NCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 250.000 ptes 
Diploma 







Montserrat Casanovas Ramon 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
300 





INICI DE LA 1)()($NCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Divisió lle CièHcie.s J1trímqites, Eco~ i Socials 
Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
93 402 90 40 





Informàtica Bàsica en Entorn Windows 
Respo11sable: Jordi Suriñach i Caralt 
U11itat orgà11ica: 
Duraòa: 
DEPT. ECONOMETRIA, ESTADÍS. l ECON. ESPANYOLA 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 40 
Aòreçat a: 
Alumnat de la Universitat de Barcelona. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690, torre 4 
08034 Barcelona 
E-MAIL: jrgarcia@riscd2.eco.ub.es 
TELBION: 93 402 10 12 
PREINSCRIPCIÓ: del 01 -10-1998 al 30-10-1998 
INICI DE LA DoàNCIA: 02-11 -1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 23.000 ptes 
282 Cwrsos iYextettsió wttiversiUlria 
Informàtica Bàsica en Entorn Windows 






Alfredo Rocafort i Nicolau 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
50 





INICI DE LA DOdiNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Divisió lle Ciettcies ]"rílliq"es, Ecottómiq"e.s i Socials 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 





Informàtica Bàsica en Entorn Windows 






Alfreda Rocafort i Nicolau 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
50 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 





Cursos iYexte11.1ió universitAria 
Informàtica Bàsica en Entorn Windows 






Alfreda Rocafort i Nicolau 
ESCOLA UNIV. ESTUDIS EMPRESARIALS 
1 (anys acadèmics) 
50 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Divisió òe Cièttcies Juril>ique.~ Ecottótttiqwes i Socials 
Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 





Informàtica Bàsica per als Alumnes 






Teresa de Gispert Pastor 
FACULTAT DE DRET 
1 (anys acadèmics) 
60 
Certificat 
Alumnat matriculat en qualsevol dels ensenyaments de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
TELBIDN: 93 402 43 49 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-10-1998 al 17-10-1998 
INICI DE LA DoàNCIA: 19-1 0-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 32.000 ptes 
286 C1trws iYextensió uttiversitiiria 
Certificat 
Informàtica de Gestió (Relacions Laborals) 
Responsable: José M. Castan Farrero 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 30 
Aòreçat a: 
Alumnat de la diplomatura de Relacions Laborals. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
E-MAIL: guitart@riscd2.eco.uo.es 
TEL!iION: 93 402 90 41 
PREINSCRIPCIÓ: del 19-10-1998 al 04-12-1998 
INICI DE LA DOC!iNCIA: 08-02-1999 
IMPORT DE LA MATRICULA: 22.000 ptes 
Divisió òe Ciêttcies J11ríòiljl'es, Ecottómiljl'es i Socials 287 
Certificat 






José M. Castan Farrera 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Alumnat que hagi cursat el primer any de la llicenciatura de Direcció i Administració 






INICI DE LA rxx:BNCIA: 
IMPORT DE LA MATIÚCULA: 
288 
Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
anunez@riscd2.eco.ub.es 
93 402 90 41 
del 19-10-1998 al 04-12-1998 
08-02-1999 
22.000 ptes 
Cwrsos Ò'extensió wniversitària 
Certificat 
Informàtica de Gestió 11 
Respo11sable: José M. Castan Farrera 
U11itat or9à11ica: 
Duraòa: 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 30 
Aòreçat a: 
Alumnat que hagi cursat el primer any de la llicenciatura de Direcció i Administració 
d'Empreses, el primer any del segon cicle d'Economia i l'alumnat d'ITM. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
E-MAJL: guitart@riscd2.eco.ub.es 
TELflFON: 93 402 90 41 
PREINSCRIPCIÓ: del 19-1 0-1998 al 04-12-1998 
INICI DE LA DüCBNCIA: 08-02-1999 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 22.000 pies 
Divisió òe CieHcies Juriòiques, EcoHót11iques i Socials 289 






Susana Gordillo Gerlini 
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
60 
Certificat 
A la comunitat universitària, especialment al professorat i alumnat de tercer cicle. 
r11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690, torre 1, 4rt. 
08034 Barcelona 
E-MAIL: comex@eco.ub.es 
TELEION: 93 402 19 48 - 93 402 45 75 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-06-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCENCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 45.000 ptes 
290 Cwrsos Ò'exte11sió w11iversiUiria 
Certificat 






M. Pilar López-Jurado 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Persones que vulguin aprofundir en els nous usos empresarials de les tecnologies 
de la informació. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. diagonal, 690 
08034 Barcelona 
E-MAIL: mplopez@riscd2.ub.es 
TEL:BFON : 93 402 19 62 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 02-11-1998 
IMPORT DE LA M ATRÍCULA: 20.000 pies 
Divisió lle Ciències Jwriòiqwes, Eamómiques i Socials 291 
Introducció al Màrqueting 
Respo11sable: 





FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
40 
Persones interessades en el tema. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 696 
08034 Barcelona 
TELtiION: 93 402 45 79 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 10-10-1998 
INICI DE LA DOCÍlNCIA: 24-10-1998 
IMPORT DE LA MATRíCULA: 75.000 ptes 
Certificat 
2.92. Cursos il'extensió m1iversiUiria 






José Luis Vazquez Sotelo 
DEPT. DRET ADMINISTRATIU l PROCESSAL 
1 (anys acadèmics) 
32 
Certificat 
Alumnat de la llicenciatura de Dret, llicenciats en Dret, professionals del Dret i 
llicenciats en Ciències Econòmiques i Empresarials. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
TELfilON: 93 402 43 84 
PREINSCRIPCIÓ: del 15-08-1998 al 25-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 06-10-1998 
IMPORT DE LA MATIÚCULA: 75.000 ptes 
Divisió lle CieHcies ]uríòiques, EcoHòmiques i Socials 293 
Diploma 
Les Societats Analitzades des de la Perspectiva 
del Dret Mercantil, Civil, Fiscal, Laboral, Penal, 






Alfred Albiol i Paps 
DEPT. DRET MERC. l DRET TREBALL l SEGUR. SOCIAL 
1 (anys acadèmics) 
150 
Titulats mercantils i empresarials, gestors administratius, graduats socials, censors 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 
194 
Col.Olie.Titulats Merc. 
Via Laietana, 32-34 4t, (despatx 91) 
08003 Barcelona 
93 310 14 50- 93 310 14 54 
del 07-09-1998 al 07-10-1998 
19-10-1998 
175.000 ptes 
Cwrsos /l'extensió wniversitAria 
Diploma 
Mediació i Assessoria Financera 
Responsable: Montserrat Casanovas Ramon 
Unitat orgànica: 
Dwraòa: 
DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ EMPRESES 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 320 
Aòreçat a: 
Professionals amb experiència i alumnat en possessió del diploma de Corredor 
Financer expedit per ISEA i la Generalitat de Catalunya. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
TEL:fiIDN: 93 402 19 60 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-06-1998 al 31-07-1998 
INICI DE LA DOC:fiNCIA: 21-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 650.000 ptes 







Juan Tugores Ques 
DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
1 (anys acadèmics) 
350 






INICI DE LA DOCENCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 








Cursos il'extensió universitària 
Noves Tecnologies en la Recerca 
d'lnf ormació Estadística 




DEPT. ECONOMETRIA, ESTADÍS. l ECON. ESPANYOLA 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 30 
Aòreçat a: 
Alumnat de l'àrea de ciències jurídiques, econòmiques i socials de la Universitat de 
Barcelona. 
Informació: 
ADREÇA: Av. Diagooal, 690, torre 4 
08034 Barcelona 
E-MAIL: jrgarcia@riscd2.eco.ub.es 
TELÈFON: 93 4021:0 12 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-10-1998 al 30-10-1998 
INICI DE LA DüaNCIA: 02-11-1998 
IMPORJ' DE LA MATR!CULA: 26.000 ptes 
Divisió ile Cièttcies ]uríòiques, Ecottiitttiques i Socials 297 






Santiago Mir Puig 
DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
1 (anys acadèmics) 
40 
Certificat 
Alumnat de l'àrea de ciències jurídiques, econòmiques i socials, advocats, 
membres dels cossos policials i altres operadors del sistema penal. 
r11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
TELÈION: 93 402 44 18 402 18 06 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 22-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 30.000 pies 








FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 (anys acadèmics) 
40 
Persones interessades en el tema. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 45 79 
PREINSCRJPCIÓ: del 01-09-1998 al 10-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 25-10-1 998 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 75.000 ptes 
Certificat 
Divisió èle Ciències Jwriòiqwes, Eamòmiqwes i Socials 299 
Divisió òe Ciències 
Experimentals i 
Matemàtiques 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
24 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements en informàtica. 
I11f ormació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELtFON: 93 402 11 03 
PREINSCRJPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATIÚCULA: 30.000 pies 
Divisió òe CiêHcies ExperimeHtnls i Matemàti'f"es 
Diploma 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Persones interessades en el món de l'aquarofília 
Informació: 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131 -159 
08028 Barcelona 
TELÈR)N: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01 -10-1998 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 40.000 pies 
304 C11r505 iYexte11.1ió uttiversittiria 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
25 
Dipfoma 
Persones interessades en el coneixement dels artròpodes i especialment al 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
Ditlisió ile Ciències Experimenuils i Matematiques 
Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 











DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
80 
Diploma 
Públic en general, especialment persones que per raó del seu treball necessitin 
utilitzar sistemes informàtics de dibuix assistit per ordinador. 
Informació: 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELBION: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOG:e.NCIA: 01 -1 0-1998 
IMPORT DE LA MA'TRÍCULA: 80.000 ptes 








DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
103 
Diploma 
Dissenyadors gràfics, publicistes, personal relacionat amb les arts gràfiques i 
públic en general. 
Informació: 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travesera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01 -10-1998 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 120.000 ptes 
Divisió lle Cièttcies Experimetttals i Matemàtiques 30 7 
Diploma 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
20 
Persones interessades en el tema. 
Informació: 
ADREÇA: Pabelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TEL:BI0N: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOd.NCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 40.000 ptes 
308 Cursos Ò'extettsió uttiversiwria 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Diploma 





INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
Divisió IJe Ciettcies Experimenwls i Matemàtiques 
Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 












DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
28 
Públic en general, llicenciats que estiguin interessats a ampliar coneixements i 





INICI DE LA ~NCIA: 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 
3ro 
Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 




Cursos Ò'ext.ettsió wttiversitAria 
l 
Diploma 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
20 
Persones interessades a conèixer i interpretar els principals tipus de paissatge 





INICI DE LA DOCBNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
Divisió ile Ciències Experime11111ls i Matemdtiques 
Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 












DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
24 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements en informàtica. 
Informació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TEL:BION: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCló: (a determinar) 
INICI DE LA DúctNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 30.000 ptes 
312 Cursos Ò'exte11Sió MHiversitària 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
16 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements en informàtica. 
rnf ormació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TEL:BFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DüCBNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA M ATRICULA: 25.000 ptes 
Divisió òe Ciimcies Experi111e11tals i Mate111àtiq~es 3I3 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements en informàtica. 
111f ormació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELEION: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DoàNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATR!CULA: 40.000 ptes 
314 Cursos 1Yextett.1ió universitaria 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀOUES 
1 (anys acadèmics) 
16 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements en informàtica. 
Informació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELBFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA Doc:BNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 25.000 ptes 
Divisió òe Cièttcies Experimetttt<ls i Matemàtiques 315 
316 
Diploma 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
24 





INICI DE LA DOGENCIA: 
IMPORT DE LA MATRfCULA: 
Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 




Cur.IOS Ò'exte>1.1ió universitaria 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
23 
Diploma 
Públic en general, prefernement llicenciats que estiguin interessats a ampliar 





INICI DE LA DOCbNCIA: 
IMPORT DE LA MATlÚCULA: 
Divisió òe Ciéttcies Experimetttnls i Matemàtiques 
Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 











DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements en informàtica. 
I11f ormació: 
Dipfoma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TEL~ION: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCió: (a determinar) 
INICI DE LA DódNCIA: 01 -10-1 998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 30.000 pies 
318 Cursos Ò'exum.sió wttiversi!ària 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Alumnat de 1r i 2n cicle de l'ensenyament de Biologia. 
Informació: 
Certificat 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TEL:t.FON: 93 402 11 01 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 10.000 ptes 
Divisió òe Ciències Experirnrnwfs i Maternatiques 319 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Alumnat de 1r i 2n cic le de l'ensenyament de Bioquímica 
I11f ormació: 
Certificat 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TEL:BIDN: 93 402 11 01 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOàNCIA: 01 -10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 10.000 ptes 
320 Cur.so.s iYexte11.1ió wMiversitiiria 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
140 
Persones interessades en temes dels curs, a obtenir coneixements sobre 
instal·lacions en aqüicultura marina i a obtenir el carnet professional de 
capbussador de segona restringit. 
rnf ormació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELi:'.ION: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCi:'.NCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 170.000 ptes 
Divisió òe Ciettcies Experimettwls i Matemàtiques 321 






Persones amants de la natura. 
r11f ormació: 
Albert Cornet 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
25 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELEFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCBNCIA: 15-10-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 35.000 pies 
322 Cursos iYextettsió uttiversiwria 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
16 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements en informàtica. 
Informació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRíCULA: 25.000 pies 








DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
20 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements en informàtica. 
rnf ormació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELEFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCENCIA: 01 -10-1998 
IMPORT DE LA MATiúCULA: 25.000 ptes 
32.4 Cur.Ió.l i\'extemió universitària 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
15 
Persones interessades en el tema de làmina prima. 
Informació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELBFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCBNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 30.000 ptes 
Divisió ile Cièttcie.s ExperimetttAÍs i Matematiq~es 32 S 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
10 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements en informàtica. 
I11f ormació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELEION: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCENCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 20.000 ptes 
326 Cursos Ò'extettsió uttiversitdria 
--
Introducció i Utilització de l'Espectroscòpia 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Diploma 
Tècnics de laboratori o acabats de llicenciar que, tenint un domini bàsic de les 






INICI DE LA DüdlNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
Divisió lle Ciettcies Experimental.s i Matemàtiques 
Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 











DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
20 
Professorat d'ensenyament secundari i docents en general. 
rnf ormació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOdlNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 25.000 ptes 
328 Cur505 iYe.xtemió universittiria 
La Restauració de la Coberta Vegetal 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
20 
Diploma 
Persones interessades en la problemàtica de les àrees degradades de la regió 
mediterrània. 
Informació: 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELfilDN: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATiúCULA: 25.000 ptes 
Divisió ile Ciències Experimentals i Matematiques 329 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
25 
Persones interessada en el tema. 
Informació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DüCBNCIA: 01-11-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 25.000 ptes 
330 Cursos Ò'extensió wniversitñria 
Materials Biològics i Materials Substitutoris. 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
20 
Diploma 
Persones interessades en la mecànica de l'os, tendó i materials no biològics en 
general. 
I11f orrnació: 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 11 03 
PREIN SCRIPCIÓ: (a determinar) 
IN ICI DE LA DOCÈNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 50.000 pies 
Divisió lle Ciències E.x:perimenwís i Matemdti<jl<e.s 331 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
22 
Diploma 
Persones que vulguin conèixer què són les gemmes i les seves característiques. 
Especialment pot interessar a joiers, tassadors, antiquaris, i membres del cos de 
policia. 
Informació: 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELtlION: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DoetlNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 30.000 ptes 
332. C• rsos Ò'extc11.1ió •ttiversitària 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
25 
Persones interessades en el món de la botànica. 
I11f ormació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCió: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01 -10-1998 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 35.000 ptes 
Divisió òe Ciencies Experi~1entals i Matemlitiq"es 333 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements en informàtica. 
111f ormació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELÈIQN: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-09-1908 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 35.000 ptes 
334 Cursos Ò'extettsió wttiversittiria 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
20 
Professorat d'ensenyament secundari i docents en general. 
Informació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-1 59 
08028 Barcelona 
TELEION: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCENCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 30.000 pies 
Divisió òe Cièttcies Experimettuils i Matemàti'!"es 335 
Diploma 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
220 
Personal tècnic administratiu (ajuntaments, consells comarcals) i d'empreses 






INICI DE LA DüCBNCIA: 
IMPORT DE LA MATRICULA: 
336 
Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 




Cursos ò1exten.sió uni'versitñria 
Tècniques Analítiques de Separació: 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
20 
Diploma 
Graduats en Química (FP), tècnics de laboratori i professorat d'institut (ESO, 
batxillerat i FP) . 
r11f ormació: 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131 -159 
08028 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 50.000 ptes 
Divisió ile Ciêttcie.s Experimettlills i Mat.ematiques 337 
Tècniques Analítiques de Separació: 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
20 
Diploma 
Graduats en Química (FP). tècnics de laboratori i professorat d'institut (ESO, 
batxillerat, FP) . 
r11f ormació: 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELÈFON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 50.000 ptes 
338 Cwrsos IYextettsió wttiversitAria 
Diploma 
Tècniques de Laboratori Química 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
40 
Tècnics i laborants que treballin en un laboratori químic amb un nivell mínim d'FP i 






JNICI DE LA DOC1NCIA: 
JMPORT DE LA MATR1CULA: 
Divisió lie Ciêttcies Ex¡ieri,,1etttals i Matemàtil¡wes 
Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 













DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
20 
Graduats en Química (FP), tècnics de laboratori i professorat d'institut (ESO, 





INICI DE LA DOC1iNCIA: 
IMPORT DE LA MATIÚCULA: 
340 
Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 




C"rsos il'extettsió " ttiversi!Aria 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
30 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements en informàtica. 
Informació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TELE.TON: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCló: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01 -10-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 30.000 ptes 
Divisió òe Ciències Experimettfills i Matenuitiq>ies 34I 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
l MATEMÀTIQUES 
1 (anys acadèmics) 
62 
Tècnics informàtics (FP 11 de petites i mitjanes empreses). 
I11f ormació: 
Diploma 
ADREÇA: Pavelló Rosa. Travessera de les Corts, 131-159 
08028 Barcelona 
TEL:f:.ION: 93 402 11 03 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOC:f:.NCIA: 01-10-1998 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 90.000 ptes 
342 Cursos Ò'exte11sió w11iversitària 
Divisió òe Ciències 
òe [a sa[ut 








DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
1 (anys acadèmics) 
30 
Certificat 
Alumnat de la Divisió de Ciències de la Salut interessat a rendabilitzar al màxim els 
recursos bibliogràfics i electrònics que els ofereix la biblioteca de la Universitat. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Campus de Bellvitge. Feixa Llarga, s/n. 
Pavelló de Govern 
08907 L.:Hospitalet de Llobregat 
E-MAIL: cambrodi@d4.bib.ub.es 
TELEFON: 93 402 18 70 
PREINSCRIPCIÓ: del 15-09-1998 al 05-10-1998 
INICI DE LA DOC:llNCIA: 06-10-1998 
IMPORT DE LA M ATRÍCULA: 10.000 ptes 
Divisió òe Cie"cies òe la SalwL 34 5 








DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
1 (anys acadèmics) 
30 
Certificat 
Alumnat de la Divisió de Ciències de la Salut interessat a rendibil itzar al màxim els 
recursos bibliogràfics i electrònics que els ofereix la biblioteca de la Universitat. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Campus de Bellvitge. Feixa Llarga, s/n. 
Pavelló de Govern 
08907 LHospitalet de Llobregat 
E-MAIL: cambrodi@d4.bib.ub.es 
TELlffON: 93 402 18 70 
PREINSCRIPCIÓ: del 10-09-1998 al 10-10-1998 
INICI DE LA DüCBNCIA: 
IMPORT DE LA MATR1CULA: 10.000 pies 
346 Cursos Ò'extensió universiwria 








DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
1 (anys acadèmics) 
30 
Certificat 
Alumnat de la Divisió de Ciències de la Salut interessat a rendibil itzar al màxim els 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 
Divisió èle Ciè"cie.s èle la Salut 
Campus de Bellvitge. Feixa Llarga, s/n. 
Pavelló de Govern 
08907 !.:Hospitalet de Llobregat 
cambrodi@d4.bib.ub.es 
93 402 18 70 












DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
1 (anys acadèmics) 
30 
Certificat 
Alumnat de la Divisió de Ciències de la Salut interessat a rendibilitzar al màxim els 
recursos bibliogràfics i electrònics que els ofereix la biblioteca de la Universitat. 
rnf ormació: 
ADREÇA: Campus de Bellvitge. Feixa Llarga, s/n. 
Pavelló de Govern 
08907 l..'.Hospitalet de Llobregat 
E-MAIL: cambrodi@d4.bib.ub.es 
TEL:f!.ION: 93 402 18 70 
PREINSCR!PCIÓ: del 01-10-1998 al 02-11-1998 
INICI DE LA DOC:f!.NCIA: 10-11-1998 
IMPORT DE LA MATRICULA: 10.000 pies 
348 Cursos il'e.xtett.1ió universitària 






Ramon Ferrer Puig 
DEPT. METODOLOGIA ce. COMPORTAMENT 
1 (anys acadèmics) 
340 
Persones amb menys de tres anys d'experiència en el sector que desitgin 
convalidar les seves funcions 
I11f ormació: 
Diploma 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
E-MAIL: rferrer@psi.ub.es 
TEL:t.ION: 93 402 10 79-ext.3083 - 93 402 11 00 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOC:t.NCIA: 19-10-1998 
IMPORT DE LA MATRíCULA: 350.000 ptes 
Divisió òe Ciêttcies òe la Sal"t 349 
Mètodes i Mitjans de Comunicació 








Pilar lsla l Rafael Guayta 
DEPT. INFERM. SALUT PÚBLICA, MENTAL 
l MATERNO INFANTIL 
1 (anys acadèmics) 
40 
ADREÇA: Campus de Bellvitge. C/ Feixa Llarga, s/n 
08907 L:Hospitalet de Llobregat 
E-MAIL: pisla@bell.ub.es 
TELÈIDN: 93 402 42 33 
PREINSCRIPCIÓ: del 07 -09-1998 al 18-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-03-1999 
IMPORT DE LA MATRíCULA: 38.000 pies 
Certi~cat 
350 Cwrsos Ò'extettsió wttiversitAria 
Certificat 
Ortesi i Pròtesi de l'Aparell Locomotor 
Responsable: Domingo Ruano Gil 
Unitat orgànica: 
Duraòa: 
DEPT. CC.MORFOLOG. l ODONTOESTAMOTOLOGIA 





ADREÇA: Hospital Clínic. C/ Casanova, 143 
08036 Barcelona 
E-MAJL: dep01-0@d4.ub.es 
TELEFON: 93 403 52 62 - 93 402 19 00 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-09-1998 al 30-10-1998 
INICI DE LA DOGENCIA: 02-01-1999 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 80.000 ptes 
Divisió òe Ciencie.s òe la Sal"t 351 
Dipfoma 
Secretariat Mèdic i Administratius de la Salut 
Respo11sable: Rafael Jiménez 
U11itat or9à11ica: 
Duraèla: 
DEPT. OBSTET.GINECOL.PEDIATR.RADIOL. l MED.FIS. 
1 (anys acadèmics) 
Hores: 340 
Aèlreçat a: 
Persones que realitzin tasques administratives dins de l'àmbit de la salut. 
I11f ormació: 
ADREÇA: Hospital Sant Joan de Déu. Pg. Sant Joan de Déu, s/n 
08950 Esplugues de Llobregat 
TELÈIQN: 93 253 21 30 
PREINSCRIPCIÓ: del 01 -07-1998 al 10-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 01-1 0-1998 
IMPORT DE LA MATRíCULA: 95.000 ptes 
352 Cursos Ò'extensió universiUiria 
Certificat 
Tècniques Ortopèdiques 
Respo11sable: Domingo Ruana Gil 
U11itat orgà11ica: 
Duraòa: 
DEPT. CC.MORFOLOG. l ODONTOESTAMOTOLOGIA 





ADREÇA: Hospital Clínic. C/ Casanova, 143 
08036 Barcelona 
E-MAIL: dep01-0@d4.ub.es 
TELEFON: 93 403 52 62 - 93 402 19 00 
PREINSCRIPCIÓ: del 01 -09-1998 al 30-10-1998 
INICIDE LA DOCÈNCIA: 02-01-1999 
IMPORT DE LA MATRICULA: 92.000 ptes 
Divisió ile Cièttcies ile la SllÍut 353 
Divisió òe Ciències 
òe [1Eòucació 






Joan Carles Burriel 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (anys acadèmics) 
150 
Alumnat i llicenciats d'Educació Física, Infermeria o Pedagogia; mestres 
especialistes en Educació Física; tècnics esportius i assistents socials. 
r11f orwració: 
ADREÇA: INEFC. Av. de l'Estadi, s/n (Anella Olímpica) 
08038 Barcelona 
E-MAIL: nrpinefc@correu.gencat.es 
TELÈf{)N: 93 425 54 45 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-10-1998 al 15-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 10-12-1998 
IMPORT DE LA MAJ'RÍCULA: 75.000 ptes 
Diploma 
Divisió lle CièHcies lle l•Eòucació 357 






Mario Lloret i Riera 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (anys acadèmics) 
80 






IN ICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 
INEFC. Av. de l'Estadi, s/n 
08038 Barcelona 
nrpinefc@correu.gencat.es 
93 425 54 45 




358 Cirrsos èYextensió uttiversitària 






Ferran A. Rodríguez 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE !.'.EDUCACIÓ 
1 (anys acadèmics) 
40 






INICI DE LA DOCÈNCIA: 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 
Divisió ile Cièttcies ile l'Ellwcació 
INEFC. Av. de l'Estadi, s/n 
08038 Barcelona 
nrpinefc@correu.gencat.es 
93 425 54 45 












Javier Hernandez Vazquez 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (anys acadèmics) 
70 
Alumnat, tècnics i professionals interessats per l'activitat física adaptada i el fitness 
en poblacions especials. 
Informació: 
ADREÇA: INEFC. Av. de l'Estadi, s/n 
08038 Barcelona 
E-MAIL: nrpinefc@correu.gencat.es 
TELBIDN: 93 425 54 45 
PREINSCRIPCIÓ: del Ol·l 0-1998 al 15-10-1 998 
INICI DE LA DOCtNCIA; 08-01 -1999 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 50.000 ptes 
360 Cursos Ò'exte11.1ió universitaria 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (anys acadèmics) 
30 
Certificat 
Alumnat de l'àrea de ciències de l'educació de la Universitat de Barcelona 
interessat a rendibilitzar al màxim els recursos bibliogràfics. 
r11f ormació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron, 171 
Edil.Llevant 
08035 Barcelona 
TEL:BFON: 93 402 10 32 
PREINSCRIPCIÓ: del 28-09-1998 al 16-10-1998 
INICI DE LA Düc:BNCIA: 03-11-1998 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 10.000 ptes 
Divisió òe Ciències òe h.llwCilció 361 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (anys acadèmics) 
90 
Certificat 
Alumnat i llicenciats en Educació Física. Alumnat i titulats en Turisme. Tècnics 
esportius. 
Informació: 
ADREÇA: INEFC. Av. de l'Estadi, s/n (Anella Olímpica) 
08038 Barcelona 
E-MAIL: nrpinefc@correu.gencat.es 
TELÈION: 93 425 54 45 
PREINSCR!PCIÓ: del 01 -09-1998 al 25-09-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 09-10-1998 
IMPORT DE LA MATRlCULA: 90.000 pies 
362 Cursos Ò'extettSió uttiversitària 







DEP. TEORIA l HISTÒRIA EDUCAC. 
1 (anys acadèmics) 
30 
Certificat 
Professionals formadors interns i externs d'una organització que vulguin dedicar-se 
a la docència o que la realitzin puntualment. 
lnf ormació: 
ADREÇA: Campus Vall d'Hebron. Passeig Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona 
TELÈFON: 93 403 51 68 - 93 403 52 31 
PREINSCRIPCIÓ: (a determinar) 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 23-01-1999 
IMPORT DE LA MATRICULA: 40.000 ptes 
Divisió òe Ciències òe ('Eb"cació 363 
La Preparació Física dels Esports Col·lectius 







DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (anys acadèmics) 
60 
Certificat 
Llicenciats en Educació Física, entrenadors i preparadors físics, fisioterapeutes i 
totes aquelles persones involucrades en l'entrenament de l'esport col·lectiu. 
Informació: 
ADREÇA: INEFC. Av. de l'Estadi, s/n. 
08038 Barcelona 
E-MAIL: nrpinefc@correu.gencat.es 
TELBFON: 93 425 54 45 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-10-1998 al 15-10-1998 
INICI DE LA DüctNCIA: 13-02-1999 
IMPORT DE LA MATRÏCULA: 40.000 ptes 







Maria Lloret Riera 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (anys acadèmics) 
60 
Certificat 
Tècnics esportius , alumnat i llicenciats en Educació Física, alumnat i llicenciats en 
l'àmbit de les ciències de la salut. 
Informació: 
ADREÇA: INEFC. Av. de l'Estadi, s/n 
08038 Barcelona 
E-MAIL: nrpinefc@correu.gencat.es 
TELBFON: 93 425 54 45 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-10-1998 al 15-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 15-01-1999 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 55.000 pies 
Divisió oo Ciêttcie.s oo l'E~wcació 365 
Planificació per a la Construcció 






Pere Manuel i Gutierrez 
DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
1 (anys acadèmics) 
60 
Tècnics de l'àrea d'esport de l'Administració local. 
Informació: 
ADREÇA: INEFC. Av. de l'Estadi s/n (Anella Olímpica) 
08038 Barcelona 
E-MAIL: nrpinefc@correu.gencat.es 
TELÈION: 93 425 54 45 
PREINSCRIPCIÓ: del 01-10-1998 al 15-10-1998 
INICI DE LA DOCÈNCIA: 21-01-1999 
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 50.000 pies 
Certificat 
366 Cursos Ò'extettsió uttiversitAria 
t) 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 
@ 
